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La 1^ ! 
extendemos 
¿ e x i l i o colectivo posible. S i ' 
ypéño; & IA es&st, \H í e r r u ñ o , 
gla r e l ac ión ca^í t i - i t s i ; s i lo 
neos nos pcrdrüius f n nna 
30*E ANTONIO 
.̂H'uuu l ;06o.—L^-óa, Sábado» 11 de Mfeyo do 1040 
A y e r , f u e r z a s a l e m a n a s c o m e n z a r o n l a i n v a s 
H O L A N D 
BRUSELAS, io. E L C U A R T E L G E N E R A L D E L A S T R O P A S 
HOLANDESAS SEÑALA QUE L O S A L E M A N E S H A N F R A N \ 
QUBADO L A F R O N T E R A H O L A N D E S A . E F E . 
BRUSELAS, '15- L O S A L E M A N E S H A N F R A N Q U E A D O I A 
fRONTERA B E L G A , S E H A N D E S A R R O L L A D O C O M B A T E S 
teN LA F R O N T E R A B E L G O A L E M A N A . L O S AERODROMOS 
E V E R E , C E R C A D E B R U S E L A S , H A N SIDO BOMBARDEA 
¡POS POR L O S A L E M A N E S . B E L G I C A P I D E A Y U D A A I N . 
QLATERRA 7 F R A N C I A . E F E . 
BRUSELAS, JO. L U X E M B U R G O H A SIDO I G U A L M E N T E 
INVADIDO POR L A S T R O P A S A L E M A N A S . E F E . 
D E C L A R A C I O N E S D E VQN j «lesaparederon bajo Jas aguas, y en 
RIBBENTROP, Ua actualidad no se ven más que ar 
| boles o pueblos desiertos» que f'otan 
en parte, y en parte también apare, 
cen casi sumergidos. En los puntos 
estratégicos ha sido emplazada una 
fuerte -artillería para defender $ 
ZCMÍÍ* abiertas del país. Otras tres 
lineas de agua completan el sistema 
defensivo, que prevé varias inunda, 
dones de menor importancia en 'A 
resto del territorio.—EFE» 
Berlín. 10.—Von Ribbentrop de. 
a los periodistas que Ingíate 
>ra y Francia preparaban la inva. 
t̂ón del sur por Ho'anda'y Bélgica, 
JDijo que tropas británicas habían 
jdesembarcado estos últimos días en 
puertos holandeses. Por consiguiente 
añadió, en vista de los planes ene. 
Iwigos, Alemania ha decidido tomar 
íjbajo su protección la neutralidad de 
^Igica y Holanda.—EFE. 
L A AVIACION A L E M A N A 
NO HA BOMBARDEADO 
P O B L A C I O N E S A B I E R T A S 
"Berlín, 10.—La radio alemana des 
'pikmtt las noticias difundidas en «! 
Wranjero, en las que se afirma que 
I» aviación del Reich había bombar 
i Beodo poblaciones abiertas.—EFE. 
- LA AVIACION, A L E M A N A 
x BOMBARDEA L O S A B R O , 
DROMOS B R I T A N I C O S E N 
* FRANCIA 
.Londres, 10.—Se comunica que la 
Criación alemana atacó hoy ae_ 
fódromos que ocupan en Francia 'as 
fuerzas de la aviación británica.— 
EFE. 
L L A M A M I E N T O S A L PÜE 
BLO I N G L E S 
: iXMidres, 10.—La prensa de esta 
larde, en gramdes titulare», pub'ica 
jvehementes llamamientos al puebU 
británico. El tono general de los co 
jmentarios es afirmar que el pueblo 
Inglés combate por su propia exis. 
leñeia.—EFE. 
CALMA E N HOLANDA 
Amsterdam, 10.—Una gran calma 
lema m toda Holanda, a pesar de 
•a intensa actividad defensiva produ 
|wda de la noche a la mañana. Los 
Bancos, Cajas de Ahorro y grandes 
Jímacemes, no han registrado ¿1 me_ 
ñor movi-miorato de pánico. Las gen 
¡tes acudem como de costumbre a sus 
¡ocupaciones y sólo las señales ind; 
.fcadoras colocadas por la defensa pa 
;isiva ponai una nota de pe'-igro en 
dudad. Los periódicos han pub1* 
'cado ediciones especiales que son 
! (arrebatadas por el público. Todos 
i&os edificios oficiales, estaciones, pusn 
¡tes y centros de comunicaciones, así 
tomo determinados barrios, han sido 
Ú sometidos a una vigilania rigurosa 
' por parte de las autoridades miUta. 
La policía ha cerrado todas las 
'ofidnas alemanas y detenido a nume 
fosos súbditos enemigos. 
Hasta ahora sólo se ha producido 
fcft incidente ante una librería ale. 
toana, cuyos escaparates fueron ape 
^eados. La poblaciósn inmediata a'l 
pródromo de Airvo'd ha sido eva 
E n o r m e conf u s i ó n en toda 
Europa.-Suiza ha decretado la 
movilización generaL-Chamber-
lain ha presentado la dimisión 
y ha sido sustituido por Chur-
chilL-Las f uerzas británicas han 
I S L A N D 1 A 
S E N S A C I O N E N A L E M A . 
NIA 
Berlin ia—Desde las primeras hj 
ras de la mañana, la capital del 
Reich se encontraba bajo la impre. 
sión de la proclama oficial y de los 
acontedmientos que han tenido lugar 
5 
decreta la 
m o v i l i z a » 
genera 
BERNA, 10.—SUIZA HA DECRE-
TADO LA MOVILIZACION GENERAL. 
— E F E . 
AVIONES EXTRANJEROS SOBRE 
SUIZA 
Berna, 10.—Eu la moche última un avión 
extranjero arrojó bombas cerca de Coru-
rrendlin. La vía férrea sufrió algunos de?-
pej:£ectos, pero las comunicaciones íerrovia 
rías tío se han interrumpido. Esta mañana 
también algunos aviones extranjeros han 
volado sobre el territorio de Basilea. Se 
desconocen detalles.—EFE 
CIUDADES FRANCESAS BOMBAR 
DEADAS 
París, 10.—Las ciudades abiertas de 
Nancy, Lille, Colmar, Pontoix, Lusheuil y 
otras varias, han sido bombadeadas por la 
aviación alemana. Se han registrado muer-
tos y heridos en Nancy y dos soldados 
muertos en Lyon. En los alrededores de Li 
He han quedado dos casas destruidas.—Efe. 
en Europa, En todas las casas fun \ RoosevePt ha celebrado una confe. 
cicnaa los altavoces. Las ediciones ; retida en la Casa Blanca coa el jefe 
espedalcs de los periódicos, son arre 
hatadas de las , manos de los vende, 
dores. Sobre todo ante 'los ahnace 
nes de aparatos de radio hay grupos 
muy coospactos.—EFE. 
E L A T A Q U E AUREO CON 
. TRA B R U S E L A S DURO po 
MINUTOS 
Brusela», lo. — Noveiitu mmutci-
duró el ataque alímán coi-tra Brase 
las. Algunas casas fueron alcanza, 
das por las!» omias, pero sin sufrir 
daños de ünportanda. 
Por otra parte, ntónerc^s wcua. 
drillas de aviones enemigos que han 
realizado una incursión, han encon. 
trado fuerte resástenda antiaérea.--
E F E • . ' 
. MIEMBRQS D E L P A R T I D O 
F L A M E K C O D E T E N I D O S 
- Bruselas, IO.—Se anuncia que han 
sido detenidos el presidente del par 
txáo naciottal flamenco y el jefe de] 
partid» rexista. También se arrancia 
que varios diputados íiame'KOs. han 
üido iguaUneikte detenido».—EFE 
R O O S E V E L T C O N F E R E N , 
CIA CON S U S ' COLABO 
R A D O R E S 
Washington, io.—El Presidente 
Til 
ha present 
e r l a m 
la di-
L A M O V I L I Z A C I O N E N . 
SUIZA COMENZARA H O Y 
Berna, ÍO.—Se conocen nuevos de 
talles de la movilización decretada, 
por el consejo federal. Esta moví'i 
zadón general del Ejército suizo,, 
se anuncia para el sábado, a '̂ s nue 
ve de la mañana El horario de gue 




Berlín, 10.—Las tropas alema-
nas han alcanzado el íssel en la* 
primeras horas de la tarde y han 
cruzado el Mosa por diferentes 
puntos del territorio holandés. 
Han sido ocupados Maastricht y 
los puentes sobre el canal Alber-
to. También ha sido ocupada Mal-
medy. Mas al sur los alemanes 
han avanzado por Luxemburgo y 
han atravesado la frontera belga. 
— E F E 
LOS ALEMANES RESI-
DENTES EN HOLANDA 
al " fe* 
d e ^ l s ^ u e r k s 1 ^ ^ C H U E O i a l L L H A S I D O N O M B R A D O P R I -
p r S t G E S T I O N E S P A E A F O R -
todos los súbditos alemanes o .de M ^ I i E L N U E V O G O B I E R N O . — ( E F E ) . 
del departamento de Estado Cordel 
Hull, el Ministro de Justicia, el jefe 
del Estado Mayor y el Admirante 
jefe de opcradones navales. Tara. 
bién asistió a las delifcer:-.dones Sum 
raer Wellcs. 
E L EMBAJADOR A L E M A N 
C O N F E R E N C I A CON, MO. 
L O T O F F 
Berlín, io.—El «ntbajador de Ak 
mania «a Moscú ha, celebrado una 
litfíta cóníeccncb, con Molotoíf.— 




BerUn, io h i círculos cem^ 
pcícntes a'emanes de-amienten las 
ncticias de que híibían sido derriba 
dos hoy 70 aparatos alemanes a lo 
largo del extenso frente íohrc terri 
torio hoandés, 
táuico.—^Ei-'E. 
belga, francés y bri 
A f f • T1-011̂ 6*' 1,u-~b? señala que las tropas 
1*J I l L U D d M a ^ - s a s han desembarcado en Islandia coa' 
w ^ ^ ^ ^ i - ^ H m ^ fin de prc>teger esta ^ una illvaJ; 
, . — _ _ Sjón alemana.—EFE. . ) 
DESEMBARCAN PARA REFOR, 
ZAR LA DEFENSA 
Londres, 10—El motivo del desembarco 
Pg t » l i ^ A f l f l ? inglés n̂ Islandia se basa en la necesidad' V I 11 V y C l J de reiorz^ la defensa de dicha isla que an-_1 ° tes de la guerra fué muy visitada por los 
alemanes con el pretexto de orden cientí-
fico y proyectos de líneas aéreas. Cuando 
la glerra estalló había en Islahdia un nú-
mero considerable de alemanes que justin. 
caban su presencia con razones puramente 
comerdales. Y este número ha aumentado! 
con las tripulaciones de barcos alemanes 1 
que naufragaron.—EFE. , , 
inglesas 
\ LA RADIO NORTBAMERL 
V CANA 
Nueva York, 10.—Las estadoaes 
de radio norteamericanas dan deta. 
lies sobra la ocupadón de Holanda. 
Según dicha» emisora>, Rotterdam, 
La Haya y Ansterdara han sidobom 
bardeadas, por lo menos sus aero, 
puerto», con boenbas de gran calibre. 
Las tr#pas que se lanzaron en p* 
racaídas llevaban «t uniforme holau 
dés. Especialmeiitc se liace ;volar 
que los alamaiics pasaro;i 1» fronte, 
ra por Roermocd, a mécbíl de 18 ki 
lómetro» di % írorAera belga y atra 
vesaron el Mossa, a -a altura ¿e 
dicho punto.—EFEÍ 
Nueva Yoirk, 10.—Uit telegrama 
de Washington anuncia que los 
aliados han hecho a los Estados 
Uaidoa un nuevo podido de dos 
mil aviones, que deberán ser en-





Wáaliingtan, 10.—hUtosvnto. ha da 
cidido cancelar loe crédito» holaude» 
ees, belga» y luxemburgueses en el 
mercado aiorteamisricaíax S« a^Scja 
uiu oonícroncia en 'a Casa Blanca' 
«» la que s« tvmaráax metlidas coa 
respoeto a 3os barco» norteamcrTci» 
mos, en ©1 sentido de neutralidad f 
se ocuparán .igua'ní*nte de l« suerta 
dio los barcos holandíse» y bel;a» 
que se encuentran ei\-ios puertos ñor 
tcainericanos. Participarán en la r ^ 
unión Cordcr Huü, Vy'.dle?, .geqeraL 
Ja9l£3on,; generaJ,. Alar«h*l jr 1̂  tVd 
raatc í)tr'Xk.~r£Ú"E. . ̂  WT> 
V A W V - V ^ A W A V - V . V . V . wjvwMVJVMVmVJWA V y v v ^ ^ ^ y ^ % - ^ y y ^ ^ 
E i G o b i e r n o b e l g a s o l i c i t a 
la ayuda de Francia e Inglaterra 
d i 
nombrado primer 
U R C I L L 
L O N D R E S , 1 0 . — C H A M B E R L A D í H A P R E S E N T A D O 
Jj^da esta mañana y las fuerzas del í ̂ - ^ ^ a^mán que residen en Ho 
pjérdto persiguen a los destacamen 
í05 de paracaidistas lanzados desde 
•Ps aviones alemanes.—EFE. 
L A S L I N E A S D E D E F E N . 
SA DE HOLANDA 
Amsíerdam, 10.—El p̂ an de ínun 
í ^ e s puesto en práctica por el 
. lército ho 
jĵ spués de conocer 
Fo-pas alemanas, tiene por objeto 
,ftslar a Amsterdam, La Haya, Rot. 
^ i a m y otros Brandes centros de 
*lacióiv Dada la distribución de 
K 5 ônas inundadas, los alemanes 
ffPndrí 
landa. Los contraventores podrán 
ser casitigados incluso con la pe-
na de muerte.—EFE 
DE HOLANDA APIKMAN 
HABER DERRIBADO 70 
AVlOWtji» ALEMANES 
Londres , 10. — Chamberla ln 
ha sido recibido esta tarde por 
el Rey Jorge V I . Cinco m i n u -
tos d e s p u é s de que Ghamber . 
l a i n abandonara e l p á i a c w de 
B u c k i g h a n , el Rey r e c i b i ó a 
rChurch i l l . L a audiencia con e l 
Londres, 10.—La Agenda Reu- ' |priI l lcr min i s t ro se p r o l o n g ó 
andís înmediatamente I ter anuncia que según noticias re mg& ¿g media ho ra .—(Efe ) , 
m la entrada dé las' cibidas de La ^ y ^ ^ ^ ^ j » R E F O R M A S E N E L GO-
B I E R N O F R A N C E S 
fan quc atravesar una serie d'* 
UCas de defensa antes de alcanzar í^s náciepg vi.tales del ^ 
{t.^ îmer obstáculo está consti 
r^-o por un sistema de inundado, 
iovfc» '^'es y puestos fortificados. 
se extienden a lo largo •de 
li^." era' ^ Punto de resistencia más 
f^*tc se encuentra justamente al 
tW. e.<le Dinead y cubre la región 
Síst Holanda. Esta defensa con. 
h J ^ en granóos fortificaciones. Des 
P s viene una línea semidreular, , 
£ j m e la desembocadura del Mos. j 
P " . * sur de Rotterdam. " 
hoy han sido derribados por lo 
menos 70 aviones alemanes.—Efe, 
¿ALEMANES 
en La Haya? 
B e r l í n , 10.—Se anuncia que 
las t ropas alemanas han en t ra -
do en L a H a y a . — ( E f e ) . 
X x z 
Londres, 10.—Los informes 
& r B 0 e y r u ? t 2 * u t r á ^ V e n t . p a r a t r a t a r de 
ÉruaeLas, 10.—-Texto del l i a 
nuaimento entregado (por e l Go-
bierno belga a ios emibajadores 
de Francia e Ing la te r ra , lc<3 
cuales los remitieroai a sus r es . 
1 pectivos Gobiernos: 
1 " E l Gobjsmo del r ey tiene 
el sentimáeinto de poner en co-
nocimiento ¿ e icse Gobierno que 
las tropas alemanas acaban de 
invadi r el t e r r i t o r i o beága, a 
pesar de los compromisos eus. 
critos por e l Reich e l 13 de d i . 
ciemibre de 1937, los cuales 
fueron renovados a l principio 
dsd actual oonfljcto. E l Gobier 
na bedga e s t á decidido a resis* 
tir •oon todas sus fuerzas a es. j 
ta a g r e s i ó n de que ed p a í s ha 1 
sido víctknia. Por esto hace un 
l lamamiento a los Gobiernos 
de la Repúb l i ca francesa y del 
Reino Unido para que la a s í s , 
tencia prevista por los t r a t a , 
dos y conf'iirmada por la decía 
r ac ión c o m ú n de 24 de abr i l de 
1937, le sea concedida en el 
máB breve plazo posible. E l 
Gobierno bsl^a e s t á convencido 
de que Francia e Ing la te r ra 
e s t a r á n dispuestas a renovar 
los compromisos suscritos en 
14 de febrero de 1916, los 
cuales abarcaban t a m b i é n e l 
t e r r i t o r io del Congo, expuestos 
«ai las cartsfl del embajador i n . 
g l é s de 10 de septiembre de 
1914 y de 29 de abr i l de 1916 
y en la dec l a r ac ión del Gobier . 
no de la Repúb l i ca francesa 
de fecha 19 de febrero de 
1916, E l Gobierno dtel r ey t i e -
ne f i rme confianza en que co_ 
mo en e l pasado, los esfuerzos 
reunidos de Francia, Ing la t e r r a 
y Bélg ica a s e g u r a r á n el t r i u n . 
fo del derecho. E l Gobierno 
A V A W s "AVÍA1V.VWW^VAVWWV^W 
E l Ejército francés 
en 
a y u d a 
de 
Bélgica 
PARIS, 10.—EL ESTADO MAYOR 
FRANCES HA DADO ORDEN DE MAR-
CHAR A LAS TROPAS DESTINADAS 




Londres, 10.—El gobierno ha publicauo 
una nota en la que se afirma que se toman 
todas las medidas necesarias; lo mismo pur 
Inglaterra que por Francia, para Responder 
al llamamiento de Bélgica y Holanda en 
solicitud de ayuda.—EFE 
FUERTES ATAQUES ALE 
MANES EN HOLANDA 
Amsterdan, 10.—-Lajj columnas r í n y el d ipu tado Ibernagaray 
aVmanas han atacado fuertemen 
te en la parte en que id Rhin pe-
netra eai Holanda, en las proximi 
dades de la ciudad de Arnheim, en 
la parte dondie se juntan los ríos 
Ijseel y el brazo del Rhin que se 
llama Ncderryn.—EFE 
Los dos f o r m a r á n parte del Ga 
b í n e t e de Guerra. 
cor tar las comunicaciones f r a n 
co-belgas. E l avence se e f e c t ú a 
con unidades mecanizadas y 
A C T I V I D A D D E L O S 
P A R A C A I D I S T A S 
aterr izado en Waalheven. A l 
mismo t iempo, varios destaca 
^ r C ^ s e e ^ de — « V i T ^ 
zan paracaidistas para prepa-
r a r campos de aterr izaje . 
tjq^j ltlUli<iación se efectué con una ; mentes de paracaidistas han to 
¿ ^ - T ; Pasmosa. En pucas lioms, ;mado t i e r r a a los 18 k i l ó m e t r o s 
- ^ extorsiones de territorio! a l aviT de L a H a y a . — ( E f e ) . 
Estado, excepto cuatro, 
do supr imidos .—(Efe) . 
N U E V O G O B I E R N O 
Londres , 10.—La-.oficina de l 
p a r t i d o labor is ta ha acordado 
colaborar con uno o varios m i - aparatos alemanes f i g u r a n los 
A b o r d a n 1 0 - L a - " r « - n ^ ^ trtTíll 
anuncia que los alemanes han no presidido por ^ndiuotuioi**. ^au. j ^ „ i „A«Í, 
E l comunicado que anuncia ataques a é r e o s contra el aero-
esta dec i s ión a ñ a d e que-e} Ga-
binete que se forme d e b e r á con 
t a r con la absoluta confianza 
de toda ia n a c i ó n . — ( E f e ) . 
E n t r e los a e r ó d r o m o s h o l á n 
deses bombardeados p o r los 
puer to de Bruselas ( E v e r e ) , 
resul taron varias casas d e s t r u í 
das y algunos rauertóa y h e r i -
dos .—(Efe) , . 
IMPORTANTE REUNION WJWm 
Bruselas, 10.—Se ha reunido la 
Cámara belga. El presidente pro-
nunció una • declaración en la que 
dió cuenta de la ingasión alema-
na y expuso la voluntad inque-
brantable de luchar hasta el fin. 
El primer ministro. Pierlot. ex-
puso después la situación actual 
y dijo que Francia e Inglaterra 
habían ofrecido &u colaboración 
al primer llamamiento. Seguida-
mente, el ministro de Negocios 
Extranjeros, Spaack, relató los 
acontecimientos que se desarrolla-
ron desde la noche última. En el 
momento en que declaró que 
Francia e Inglaterra eátaban dis-
puestas a prestar su ayuda a Bel-i 
gica, la Cámara se puso en pl4 
para aclamar a estas dos nació, 
nes.—EFE 
C O M E N T A E I O S ITALIANOS 
ôma, 10.—Las noticias de que 
belga d e s e a r í a obtener una res Alemania se ha encargado de la de 
puesta t a n nronto como fuera i fensa de la neutralidad de Bélgica, 
posible".—EFE. Holanda y Luxemburgo, se extendió 
! esta mañana oon rapidez de relám» 
VIOLENTOS COMBATES; pago pof Roma. En Oos circuios po 
j Uticos romanos el memorándum ale 
Londres, 10.—Las tropas alema maní ha causado gran impresión por 
ñas y belgas luchan duramente en dos razones. Primera, porque ha sumi 
territorio belga, frente a Aquis-
gram, en el puente de la línea fé 
rrea que míe Alemania con Bél-
gica.—EFE. 
nistrado pruebas de que la campaña 
de pánico sembrada por lo* aliados 
en la concentración de marina de 
guerra en el Mediterráneo, era en 
realidad una maniobra para desviai 
L O S A L E M A N E S AVAN.. ^ ateación de ̂  verdaderas inteh. 
Z A N D I E Z K I L O M E T R O S • dones de los aliados, que han demos 
|trado una agresión preparada con 
10.—Esta mañana se han 1 tra Alemania. En segundo lugar 
porque ha quedado también demostra 
da la responsabilidad de los Gobier 
nos de Bruselas y La Haya, ya que 
han hecho todo lo pos ib-e para favo 
recer a las potencias occidentales, >« 
gún k> demuestraa los ^mwttcados. 
Londres, 
desarrollado cotnlbates aéreos sobra 
Amsterdam. Gran número de habi-
tantes anuncian que las. tropas ale 
manas que penetraron anoche en Ho 
lauda, han avanzado 10 kilómetros 




Londres, 10.- Lrubiemo brita. 
meo ha hecho púb ica U $iguTer!t< 
declaración,: "Ei Gobierno ac 5 
Majesad y el francés toman medidis 
inmediatas para acudir en ayuda de 
Bélgica por todos K>s medios a su 
alcance Hay que reconocer, sin em 
bargo, que Alemania, una vez más, 
se ha asegurado la ventaja militar 
a'i tomar la iráciativa de ataque con 
tra ios países neutrales. Lo» â eraaijej 
se han esforzado en jusiñear su agre 
sión preendiendo que Holanda > Eéi 
gica no observaban su neutralidad. 
Esta alegación es oompletame.ite fai 
sa. Por tí- contrario, todo el mundo 
sabe que Ho anda y Bélgica deci. 
dieron su política de estricta üeutra 
lidad y no accedieron a celeiwar coa 
sultas con los aliados respecto a -a* 
medidas mi gares que-debían adop. 
tar para su defensa Ski embarga 
los adiados que tomaron todas las 
disposiciones posibles «a previsióa 
de esta eventualidad Wu ponen a c 
fruabnente en vigor ooo 1* máxima 
celeridad".—EFE 
C O N F E R E N C I A CON E L 
C A R D E N A L M A G L I O N E 
Vaticano, 10.—El »ecret>rio d» 
Estado, Cardenal Maglcne, ha recL 
bido esta tarde al enbajador de E61 
gica en la Santa Sede. Poco despuéí 
llegaron al Vatícamo los -embajador 
res de Frajicia, Portugal, Htmgría y 
Polonia.—EFE. 
n f o r m a c i ó t l c i i 
D e por te si De Sociedad ACADEMIA DE 
NOTA DE LA DELEG. 
6lON PROVINCIAL DE 
pSPORTES 
El domingo día ^ * las cinco 
punto d« la tarde, tendrá lugar 
¿p nuestro Campo de Deportes un 
¿vagnífico enctton-tro deportivo en 
tre los equipoi del Kegimtento 
Montafia de e»ta capital y el del 
El RcmmicDUj—Cabemos— pie-
parH tm buen eonjvmio en ci <|ne 
figura valioso» elemeato», 
151 SEÜ ha recojido buen 
grupo de valores que aiineará en 
fu once; reaparecerán algtinos, 
que la afición hechó de menos en 
anteriores encuentros; euitre ello» 
figura Lobete que ya, completa-
iqiente restableádo de so lesión, 
Rebuta en jeste partido y el formi-
dable extreano djeat<Si» Arturo, 
gran espeVaaía del fútbol leonéf. 
Crecmo*, y es nuestro deseo, 
que la afición «alga de e«te cnctiem 
tro satisfecha por haber visto tin 
bue« partido. 
CINE MARI 
H O Y : 
P rog rama M E T R O . 
¡Las mejores pelioxdas de l m u n -
do. 
Est reno 
BAJO E L MANTO DE LA 
NOCHE 
U n f i l m ex t r ao rd ina r io en es-
jpañol. 
VW,.WWWiVWVWVW-VUW% 




Ayer se celebró en el Juzgado Mu 
nicipal el siguiente juicio de faltas: 
Contra Tomás Sampedro Fernán 
idez, de 36 años de edad, domiciliado 
en EX Egido número 9, acusado de 
fcrmar un fuerte escándalo y de ha 
£er objetos de mâ ost ratee de obra 
I tina mujer. 
El fiscal informó ta el senitido de 
considerar el hecho comou ná falta, 
jbrevista y penada en el artículo 578 
iflel Código Penal de 'la que es autor 
íespomtsable el dentmeiado, y concu, 
(trionido, además, la agravante nú 
mero 14 del artículo 10 del citado 
Cuerpo Legal. 
Fué condenado a la pena de quin 
ce días de arrestó y al pago de una 
fiinUn de cien peseta» már. la* «os» 
tas judiciales. 
A las once de la mañana de ayer,! 
en la iglesia parroquial de San Mar | 
ce'o, unieron sus destinos ante Dios, j 
con, el sagrado lazo del matrimonio,» 
, la bella y dUtinguida señorita Mati' | 
do Vázquez Rodríguez, con el joven I 
teniente médioo del Laboratorio del 1 
Hospital Miirtar de León, don Ra.. \ 
fací Criado. | 
Bendijo la unión don Inocenciüj 
Rodríguez Diez, digno párroco de I 
San Marcelo. 
Apadrinaron a k» contrayente*, 
Ba d'stiî uida señora doña Matilde 
Rodríguez Guisasola, madre de Ja 
novia y el tenietóc cororjel médico 
Director de los Servicios de Hlgie 
ne del Ejército, en ValladoHd, doo 
Rafael Criado Cardona. 
Firmaron «1 aóta como testigoi, 
por paxte de1 novio, «1 coronel jefe 
de la 73 División, don Rafae1 San 
ta Pau; dw César Alonso Delás, 
Julio MartL-vz y don Arturo Cria, 
do, y por parte de la novia, don 
Gonzalo de Cárdelas, don Luis Ota 
zú. don Jüirique R. Ginsaso'la y don 
Alfredo Vázquez. 
Después de la ceremonia reUgio. 
«a, los numerosos y distinguidos in 
vitados se trasladaron al Restaurant 
Azul, doiíde fueron obsequiados con 
una espléndida comida. 
El nuevo matrimomo salió de vía 
je, con dirección a Marruecos para 
disfrutar la luna de miel, que les 
deseamos sea eterna. 
Reciban ttuestra más efusiva feli_ 
citación, extensiva a sus familiares. 
El acto fué amenizado por la gran 
orquesta Egaña. 
El popular fotógrafo . Garay tiró 
varías placas. 
X X X 
Con toda felicidad ha d^c a luz 
un hermoso niño doña Trinidad 
Fresno Fernández, esposa de nuíístro 
buen amigo y camarada Jû n Villa, 
yandre, contable de la Jefatura Pro j 
vincial de Falange. 
Tanto la madre como »I recién nal 
cklo se encuentran en' perfíctd t i . í 
lado. 




Por acuerdo de la Junta Kcouó-| 
mica de la Acadeimia de Aviación 
se subastan las sobras de la Coci-
na de TROPAS, Oficiales alunuios 
j > Pabellón de Oficiales, con arre'-
| glo a las condiciones siguientes: 
\ 1.°.—'El importe de los gasto» 
le eálos anuncios, será por cuen-
ta del adjudicatario. 
2.°.—Las proposicones deberán 
dirigirse en sobre cerrado dirigi-
las al señor Secretario d* la j'.ni-
ta EoonómicH 
3.0.'—Se hará constar cantidad 
que por plaza pueden abonar ení 
cada una de las tres dependencias 
iindicadas. 
4. °,—Se comprometerá asimismo 
caso de resultar elegido a deposi-í 
tar como garantía, el importe de! 
una mensualidad de acuerdo con j 
el número de plazas existentes en] 
la actualidad. 
5. °.—El plazo de admisión de , 
soKcitude» terminará el día 20 del; 
actual a las doce horas. 
León, 10 de Mayo de 1940. 
I S U C E S O S l 
Datos iidMuAo» en la Coman-1 POR VENDER PAN FAL 
doncía de ta Guardia Crril, de he- —r—r— — 
cho« acontecidos en nuestra pro 1 TO DE PESO Y A P R E 
vincia, y con la imtervencióa como 
autoridad de íuersas de este bene-
mérito cuerpo. 
UN SUJETO DETENIDO 
POR LESIONES 
En el pueblo de Mondragones, 
ha sido detenido Nicomedes Gon-
zález de la Varga, el cual había 
causado lesiones de pronóstico re 
reservado, a s-u convecima Eulalia 
Fernáínidiez, por' resentimientos 
personales, pegándola con una aza 
da. 
Ha sido puesto a disposición 
de! Juez de Cebr>nico. 
DOS DETENIDOS POR 
HURTO DE JABON 
CIOS ABUSIVOS 
H O Y : 
C H O N T E S 
PERDIO 
i>, : gigantesco en e s p a ñ o l 
COIi 
Pida 
E O N A L D C O L M A N 
siempre 
M v m B O U A T A D C 
Él comerciante de Veguelliiin, 
Lucas González, denunció que cin 
la pasada noche, le habían sido 
sustraídos de un sótano de su ca-
sa 60 panales de jabón valorados 
en 150 pesetas. 
Hechas averiguaciones, se com 
probó que los. autores del hurto 
fueron Avelimo Martínez y Anto-
nio Andrés, los cuales confesarrji 
haberlos sustraído, por una venta-
na abierta que tenía el referida só 
taño. 
Los detenido5, con el cuerpo del 
delito, fueron puestos a disposi-
ción del Juez Municipal de VÜIA. 
rejo. 
6 C E N T I M O S cuesta l a conser 
v a c i ó n de una docena de hue 
vos con P E E P A H A D O R A -




- I T i 
J 
D E N T I S T A 
E x A y u d a n t e de l a Escuela da 
O d o n t o l o g í a de M a d r i d . 
A v e n i d a del General Sanjur jo , 
n ú m . 2, 2.° I q d a . (Casa Ol iden ) . 
Gonsul ta : de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T I E R N A : Los 
jueves 
E n cumpl imiento a lo pre-r 
peiptuado en el a r t í c u l o 13 y de-
m á s concordantes del c a p í t u l o j 
6.° de los Estatutos por que se ¡ 
r ige esta Sociedad, se convoca ' 
a todos los accioni&t.". > de la mis 
ma a J u n t a Genera.- Ord ina r i a 
que t e n d r á i u g a i u día 12 de 
Mayo p r ó x i m o , a las aos de Ja 
I tarde, en la cent ra l de Las Cue 
Grandes existencias de galleta, 
graso', seco. Menudos lavados, 
c a r b ó n vegetal, astillas, etc. 
Servicio r á p i d o y esmerado. 
Haga sus pedidos a l t e l é f o n o 
1922. 
A L M A C E N D E C A R B O N E S 
J . M O R A N 
B u i z de Salazar, 2 2 . — L E O N 
W Ü V . S ' . V . V . V . N V . V . V A W 
Pida siempre 
P O L V O S B G R A t 'ABOS 
Fué puesto en conocimiento de 
la autoridad que el panadero Bal. 
domero Fernández, vendía pan a 
una peseta más del precio de tasa, 
y restando en cada pieza, 170 gra-
mos de oeso. 
Comprobado el hecho, fué pues 
to a disposición de la autoridad 
ai materia de abastos, que ha 
abierto el consiguiente atestado, 
para sancionar al infractor. 
TEATRO PRINCIPAL 
P i ó x i m o mar tes : 
P r e s e n t a c i ó n de l a 
O R A N C O M P A Ñ I A 
A S T U R I A N A 
Verdadera Emba jada de A r t e . 
Parque de Intendeclan 
León 
¿ N U N C I O 
...ndase uno o dos loca-
les rcuuiidos en esta capital o pro 
ximidales, de mil metros cúbicos 
en total de capacidad, con accesos 
fáciles, con destino a pajaues pa-
ra el Parque de Intendencia, los 
que lo deseen podrán presentar 
sus proposiciones a las horas de 
oficina en la Secretaría del Par^ 
que de Intendencia d€ esta plaza, 
hasta el día 15 del actual a las on-
ce de la mañana. 
León. 17 de mayo de 1940. I 
El Jefe de Propielades, LUIS 
G. TRAPIELLA. 
n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
C H O C O L A T E S 
y 
P A S T A S 
P A R A SOPA 
—0O0— 
A p a r t a d o de Correos, n ú m . 28. 
—OQO— 
F A B R I C A : 
O R D O Ñ O H . 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
• • a • H ••Bn;:»MEi.'3aaBSk4BBM • •B oBBb&actb&s » n * a » » «•» 
M a n t e q u e r a 
J a b a d o . 11 ae m a y ó l e ^ 
Yida Eterna 
Mañana celebrará «, f . ^ 
sua la Cofradía del m * ? * * 
Jesús de Praga. A ht ^ ^ 
sa de Comunión g€Ue,.aj ^ 
tarde, a las "siete" Z, : y ^ Z 
Milagroso Nir.^. 
Director. K c<> «el P a ^ 
Los cofrades, conrfesa--̂  
gando, puedrti ganar S ^ J L * * * 
nana. 1'iaij geiiĉ  jjg 
>1>>1> >l> i}. .|. <j.̂ »̂ W\AA4M. 
Hospedería ¿Sra 
sacerdotes 
Ha quedado abierta r 
provisional, la hospedería lWfic*** 
mstalad* J '* ^ res sacerdotes, in l a en 
mvnario de San Fro>d¿n ^ 
por fehz iniciativa dei Rs 
Obispo. 
Es va nuevo servida H 
- 00 u:ilv «til 
US 
i-» uu nuevo servicio mi 
, ra los señores sacerdote^" ÍL'**'1 ^ 
trarán en el regíame^,"^'^ **** 
dena el apropiado ámb^m. á SM 
respeto y cpnsideracidr. al ^ 1 
carácter que ostentan i «radí! 
ELABORACION DE 
MANTEQUILLA FIN i 
Primera marca española ' 
Suero de Quiñone», I 
LEON 
R E P R E S E N T A N T E S : 
Defensa I n d u s t r i a l A e r í c o l a . 
L e g i ó n V I I , 2 (Casa R o l d a n ) . 
T e l é f o n o 10-64 .—LEON. 
VK>".V60BVBB.Vsn0VeV.VeV.V« 
W . V A V ^ ^ V . V ^ i V . V J V W W vas á e Amada , con ei f i n de 
A' l l l C Í Í E U D Í I D T I M T C tratar y resolver en su case, ios "f Ŝ U SSlll y SÍ I Am C apuntos siguientes: 
M o n t á d b s recientemente, con , ^ Lec tu ra y a p r o / á c i ó i í en 
t é c n i c a moderna, los Talleres caso dtel acta anteuor . 
de la T i n t o r e r í a E s p a ñ o l a , de !. 2-0 í d - l d - üe la memoria y 
R a m ó n M . Far rape i ra , se ofre- I 
| E x t r a c t o l í q u i d o para la eia_ 
b o r a c i ó n de quesos. D i s t n b u i -
[do r exc lus ivo: F . L a r r a z G i l , 
« V e n t u r a R o d r í g u e z , 20. Teléfo_ 
no 43,954. M a d r i d . 
c a s s u ¿ â.a,.a¿» • m « • â  
. - W 
P R O V I N C I A L 
DE 
( A M E N DE A 
Cielos 
Lista de mmierus premiados del 
Cupón Pro Ciegos» correspondientes 
«1 sorteo ce'ebrado el día 10 de ma 
yo de 1940 : 
Premiado con 20 pesetas, ti rmice 
ro 854 y con tres pesetas los siguiai 
54, 154, «54, 354 454 154, 054 
754 y 954-
c; para toda (dase de trabajas 
de t e ñ i d o y l impieza, g a r a n t í , 
zando el m á x i m o de p e r f e c c i ó n 
y p r o n t i t u d . 
Lutos , en ocho horas 
Colores só l idos a muestra 
L impieza a l seco 
Despacho c e n t r a l : O r d o ñ o I I , 
n ú m . 14. 
Sucursa l : Cervantes, n ú m . 3. 
Tal le res : Carretera Astur ias , 
n ú m . 2. 
balance de 1939. 
3^° R e n o v a c i ó n del Consejo 
[con las m o d i í i c a c i o n e s a que 
' hubiere lugar . 
\ 4.° Proposiciones de ios se-
ñ o r e s accionistas. 
5.° Ruegos y preguntas. 
Los l ibros y d e m á s antece-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinado^ 
hasta dicho d í a por los s e ñ o r e s 
Accionistas que lo crean conve-
niente. 
B o ñ a r 20 de A b r i l de 1940.— 
E í Presidente, M a r t í n Pobla-
c ión . 
eución!! 
L E O i 
--O()o— 
o n o e 
LA 
1̂ Para géne-rki coíiocimiv-rto »e 
i%fí hace saber por la ureseiítíe que 
(̂ esta Comisión Provincial de Exa 
men de Pê as, ha rciiiudido sus 
i$ íuiTciones, conforme H }vf nu". 
vas instrucciones dictadâ  ppt la 
1̂  Superioridad. Y por lo 'in- pue. 
da afectar a -os interesados, se 
TRANSPORTES 
por p e q u e ñ o s paquetes y carga 
general 
M a d r i d _ L e o n - O o r u ñ a - O v i e d o 
G i j ó n 
S E R G I O G i k E C I A M A R E S 
M a d r i d : Toledo, 110. T e l é f o - f 
no 77.092. 
L e ó n : Plaza de San Marcelo , 
11 . T e l é f o n o 1.802. 
G i j ó n : Cuesta del Cholo, 4. 
Te l é fono 3.218. 
So l i c í t enos precios de T o l -
dos, en L e ó n . 
• .V .ptBRV í" .V.V."aVaBBa.V"V .Vb 
T A L L E R D E B I C I C L E T A S 
u n 
£1 Jobón Rlchelet, preparado por un 
célebre especialista de la piel, es 
absolutamente seguro para suprimir 
granitos, arrugas, puntos negros, 
rojeces, pecas y brillo grasiento. La 
nueva pastillo sólo 
cuesta 
céntimos 
I Por qué, pues, usar todavía ¡abones 
cáusticos e irritantes que resecan y 
envejecen la piel ? Ensáyelo, señora, 
y cuando note sti 
ÍQ pastilla grande 
eficacia, compre 
de lf80 (timbre 
Qparte). 
' l A B O R A T O l í l O R t C H E L B T - S A N S E B A S T I A N 
interesa comprar las s i -
guientes f incas : 
CASAS.Una de 700.000 
a u n mi l i c i a ; dos de 300 a 
600.000; cua t ro de 200 a 
400.000; once de 100 a 
200.000; siete de 50 a 
100.000; diez de 25 a 
50.000; diez y siete de 
5.000 a 30.000. 
C H A L E T S . — Tres de 
25 a 100.000. 
MOrTTES. — Dos hasta 
250.000. 
H U E R T A S Y P R A D O S . 
—Siete de cualquier pre-
cio . 
SOLARES.—Desde S a 
40G pesetas met ro . 
A d m i t i m o s ó r d e n e s de 
compra y venta para 
L e ó n y su prov inc ia , M a -
d r i d , Barcelona, Valencia, 
B i lbao , V a l l a d o l i d , San Se 
b a s t í a n , Santander, Za ra -
goza, L a C o r u ñ a , V i g o , 
Oviedo y d e m á s poblacio-
nes. 
TRASPASOS.—Se ges-
t i o n a n de cualquier r a m o 
y c a t e g o r í a en toda Espa-
ñ a . 
C O L O C A C I O N D E C A -
P I T A L E S . — N E G O C I O S 
en general .—Minas. I n d u s 
t r ias .—Faci l i tamos socios 
capitalistas o i n d u s t r i a -
les. 
- A c u d a para todo a l a 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
B a y ó n , 3 (Fren te a l B a n -
co de E s p a ñ a ) . T e l é f o n o 
15-6S . - -LEON. 
í C o r r e d u r í a M A T R I C U -
L A D A y a d e m á s Centro 
Gestor Of ic ia l de N e g ó -
cios ma t r i cu l ado y coxe-
jr iado, 
le J-ÍS men 
iite_ £¡1 Clonadas instruccione.i, c 
ggí raímente lo siguiente: 
^ Hechos probados: Las c jmL 
siones deberán acépf/r como ta' 
(̂ les los consignados cu h sen'en 
i¡¡$ cía, sin que tengan íacu'tades pa 
ífa ra variarlos ni abrir inf'.rnrición 
í¡ji sobre los mismos. En cuse* muy 
^ especiales cuando l-̂ s "rc¿nlt.in_ 
^ dos" no hayan recogido antece 
denles, circunstancias o ' datos 
que los interesados üiK>rU;n. o df 
^ mi modo cierto cogiten en la* 
1̂ Comisiones, éstas lo conjigrarán 
^ como adición a -os hcchje pro. 
(̂ bados, para que la Superiorkiad 
^ pueda tenerlos en cuenta y adop_ 
tar la resolución pertineníc .̂ 
^ León, 7 de mayo de .040 
^ El ' Presidente de la Comísióiv, 
Téjente Coronel DON MA_ 
1̂ NUEL UVIÑA UF^UFLA. 
lOEZ - ORDAS 
Reparaciones y accesorios. 
Cardenal Lorenzana. Esquina 
Aven ida de Roma, n ú m . 88. 
P r o n t i t u d y e c o n o m í a . 
M o d i s t a 
Y P A T R O N E S A M E D I D A 
Daoiz v Velarde . 6. entresuelo 
(Antea P. Florea) 





i Para hoy s á b a d o , 11 de mayo 
de 1940: 
CINE MAE! 
Sesiones a las siete y media 
y diez y med ia : 
P rograma M E T R O en espa-
ñol de estreno. 
B A J O E L M A N T O D E L A 
N O C H E 
P r o d u e e i m l e inusi tado i n -
t e r é s . 
I n t é r p r e t e s : E D M U N D L O -
W r y E L O R B N C E R I C E . 
E M E 
Ses ionés a las iíiete y media 
y, diez y media : 
E x i t o enorme. E x i t o merecido 
de 
H O R I Z O N T E S P E R D I D O S 
E l f i l m colüíio de E R A Ñ K 
C A P R A . 
. I n t e r p r e t a c i ó n , soberana de 
R O N A L I ) C O L M A N . 
U n e s p e c t á c u l o de proporc io 
nes gigantescas. 
Hablado en e s p a ñ o l . 
TEATRO PRINCIPAL 
ele y media ¡Sesiones a las s: 
y diez y media : 
Po r ú l t i m a vez 
M O R E N A C L A R A 
E x i t o cada vez mayor de es-
ta p r o d u c c i ó n mejor entre las 
mejores. 
D e l e í t e s e con I M P E R I O A R -
G E N T I N A y M I G U E L L I G E . 
RO. 
Precios r e b a j a d o » . 
—000— 
P A D R E I S L A . S . - L E O i t 
T E L E F O N O 1217 
A Z U L E J O S BLANCOR v 
COLOR. M O S A & O S ? 
B A L D O S I N C A T A L Á N 
C O C I N A S B A G A R D Ü L • 
—0O0-— ' 
Todo lo concerniente 4 »* 
Lo v s i ü i¡ StV i ñ ú 
(Ex.Ayudaníe del Dr. Tap{«> 
Nariz, Garganta y Oídol 
HA TRASLADADO SÚ 
CONSULTA 
de l a Aven ida Padre isla 
A O R D O Ñ O I I , 35. T E L F 1051* 
T e o d o r o L e ó n 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, dperacione» 
O r d o ñ o 11. 20. p r a l . tícliav 
Te l é fono 1458 
De 10. a 2 v de 4 a 6. 
DESAYUNE .Y MERIENDE 
en el 
con L E C H E 
de nuestra 
G R A N J A V I C T O R I A 
fundada uara ei servicio 
exclusivo de esta Casa. A-97é 
S E G U N D O B O D R G U I Z 
Ajreuie de ventas de IU::VJIU;I;I-
r i a de P A N A D E i í l A v CAR-
P1NTER1A de TALLERES 
A L S I N A de S A B A D E L L p a f á 
las provincias de Leóu. Astu-
rias y Galicia. Domic i l io : San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
(Calle de l Teatro, núm. 2) 
Ven ta de m á q u i n a s de coser 
y reparaciones gara ¿ ü í, . A M M M ^ . -• B 5 r a a o s t Ü 
mizadas. 
La dirección dei Hottrl Regina, 
| tiene el gusto de participar a »u dis 
l tinguida dientela y público en gene, 
ral, la reapertura de este acreditado 
establecimiento, completamente res 
i taurado y modernizado aespués del 
{siniestro ocurrido hace ios meses. 
j excelentes para construcción 
se venden. J o s é Román Gonza-
flez.—Magaz (Paleucia). 
C I N E 
Pantal la de Acontecimientos 
S A B A D O , 11 . Estreno Met ro en E s p a ñ o l 
Bajo el Manto de la Noche 
con E D M U N D L O W E y F L O R E N C B RíCE-
E l sagrado recinto de una Univeraádad, proi -
nado por le loca avaricia da un homicíoa. 
POMIK'GO, 12, 
miimiiniiriimmiuiiiijnmiiim^ 
S á b a d o 11 de Mayo de 1940 
A L A S 10,30 D E L A N O C H E 
E X T R A O R D I N A R I O CONCIERTO 
H O M E N A J E A . S A R A S A T E 
a oargo del gtemaL.violini iBta 
LORENZO ANTON 
Premio SARAS A T E del Conservatorio de Madrid y pr imer 
premio del Real Conservatorio de Bruselas 
A c o m p a ñ a d o a l p iano por el emineritc maestro 
P R O G R A M A 
— o — 
1. ROJ. ÍANZA A N D A L U Z A , SA R A S A T E 
2. M A L A G U E Ñ A 
3. D A N Z A E S P A Ñ O L A N U M . 8 " 
4. Z A P A T E A D O 
6. JOTA N A V A R R A 
6. AIREIS B O H E M I O S 
N O T A : M a ñ a n a domingo, 4 grandes coneierios: 12 y me , | 
do», 2 y mediía tarde, 7 p ¡media y 10 y medta, noche. 
P r e s e n t a c i ó n de la p r imera estrella argea 
L . L A M A R Q U E , en l a preciosa película 
t r ibu ida por C I F E S A 
M A D R E S E L V A 
L a mejor m ú s i c a argentina, interpretada I g 
las mejores orquestas t íp icas , a l servicio 
una t r ama hondamente sentimental. 
Teatro Principal 
E l Martes 14 de Mayo de 1940 
¡Grand io so Acontecimiento A r t í s t i c o í 
Debut de la n o t a b ü í s i m a 
ompañia Asturiana 
Pr imer actor y D i r e c t o r : JOSE M A N U E L ^DRj^¡f<. i¿ 
(Embajada A r t í s t i c a patrocinai ia por la E x c m » . 
de As tu r i a s ) 
Obra, de p r e s e n t a c i ó n : L a preciosa obra en 3 acto» 
leve en el Puerto» 
con COROS Dtó C A N C I O N E S A S V Ü B I A ^ 
11 de « a y o 1940 
Aprenda RADIO 
^ correspondencia y en un mm p o d r á construirse usted mis 
Sf un soberbio aparato.—Aprovech-2 nuestra ocas ión de 
100 verano.—Tenemos existencias de toda clase cV ' 
A C C E S O R I O S . D K R A D I O 
berraruieatas a precios' b a r a t í s i m o s 
pida detalles grat is a. 
«ad ío E n s e ñ a n z a . — C r u z , 19.—Apartado 10.069.— MADRID 
C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Direc to ra : 
A n g e l l t s R o d r í g u e z 
Profeeora t i tu lada ( E l Corte Moderno) . Sistema Saíí_ 
taliestra de Madr id . Clase» diarias y al Vrnas . 1.» y 2.ft E n -
señanza . Conces ión de T í t u lo s . Se hacen patrones 
a medida 
Solicite informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy , 
2 ; segundo. 
s c u e l a s y M a e s t r o s ES 
se rj.!thea •» |p!é«. Ou* párroco 8e ?ar 1^ Sección Adíninistritfva de Loa «ooibnttnientos toruna, parltcipa que se ha. abierto los ¡meresados y las órfVne, de ooiíW'lña;^ ^ J -
¡ a convocatoria para solicitar «^e_ ; sesión a las A r d í a s de S ¿ v o 1 ^atKiez G«üc 
I *s' 105 maestros, indicando qup «I j destinos, 
¡p'azo de admisión de instandit. ter« 
•mina el día 24 dei actual 
X X X 
Lo nombrados deberán posesionar 
Ice antes del di» 19 y lea qüe no han 
i, cumplido la sanción, con fecha ilm 
La Dirección General de Primer J * ^ terminen de cum' 
lEascfiaftea ha nombrado Habjljtadoi T ' A O J 
|de maestros en «1 partido de U Ba. \ 6n' 8 de ^ t9*0 
jñeza, a don Rafael Ca^ri'b. con la ^ TTTMT'A VfirxTmcAT T^T-
•obligación de constituir el depósito ^UNTA MUNICIPAL DE 
de fianza reglamentario 
4 X X X 
La sección de Pa 'encía, «xxiwnca t £>£ LEON 
ja la de esta provincia gue ha sido^________ 
j concedido el nombramiento de maes i 
;tra interina de Cardei'iosa de Valpa 
,iera a doña Victoriani Cuadrado 
j Monje, enviando la credencW pars 
j su entrega a ia misma 
EDUCACION PRIMARIA 
n c i o n , r a d i o v t p f e s ! 
E L T A L L E R OFICIAL "PH.. 
)r precedimientofi m o d e r n í s i m o s , r e p a r a r á a por fWcvMMî /MKw • ^ ^ • ^ . " Í Ü » * » ^ , A g a m i a , a DtOMIOJJUTO 
íu aparato de radio, de cualquier marca a precios e c o n ó m i -
cos, con Ja g a r a n t í a que caracteriza a este Tal ler 
Avise a l Te léfono 1191, R ú a , 2a 
Concesionario: 
BAR 
" I M P E R I O " 
Todos los a r t í c u l o s que sirve e l B A R I M P E R I O a 8u 
respetable clientela, son puros y de la mejor caJlldad. 
No pierda tiempo n i malgaste su dinero con que-
branto de la salud, e l B A R I M P E R I O es ún ico en su 
clase. 
Seriedad, e c o n o m í a y esmerado servicio. 
ORDOÑO H , 14 — o — Tedéfono 15á9 
L E O N 
O F I C I N A T E C N I C A Y C O M E R C I A L 
Colón, 44 ; 2 .° .—Teléfono 1205 
Isidro Tascón Alonso 
Ingeniero Indus t r i a l . 
Proyectas, Presupuestos, Expedientes industriales 
Maquinar ia e instalaciones 
Independencia, 10 
L E O N 
Ul t imos modelos en bicicletas 
O R B E A , B L I T Z , A R I N 
Lubrif icantes. E s t a c i ó n de engran* 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
X X X 
1 La Dirección GeneraJ de la Dcu 
! da y Clases Pasivas, interesa de d̂  
j ña Aíunición Turienzo Aller, huér, 
jfana del maestro don Rodrigo, veci 
nos de Santa María de h Isla, qu»' 
manifiesten la fecha en que les tu« 
concedida !« pensión- de su madíe y 
la cuantía de ésta, para poder üvnr 
tar el expediente que ti-nen írtcoiido. 
JUNTA PROVINCIAL DE P R L 
MERA ENSEÑANZA DE T EON 
En cuffnp'imiento de lo di-p'.iesto 
por Ja Dirección General de Prima, 
ra Enseñanza en Orden del día aj 
de abril último, con esta fecha se 
han expedido los 5Ígni>5ites nombn 
mientos de maestros y maestras pro 
pietarias: 
Doña Matilde Martín Alonso, de 
AUnázcara, para la de niñas de B¿ 
| rrillos de Curueño; doña Rosa Ro. 
! dríguez González, de Camponari>a. 
!y provisional de la de Toreno, pura 
' la de niñas de Gordaliza del Pino; 
doña Consuelo Castellanos García 
' de San Martín de U Cueza, para h 
mixta de Peñalba de Santiago; doña 
María N. Laborda González, de 
: Fontún y provisional de San Mar, 
! tín de Tercia, para la mixta de 
Valdealiso; doña Lorenza -Martínez 
Cano, de VillaveJasco, para la. de ni 
fias de'Matarrosa; doña Graciana 
. Morán Rodríguez, de Renedu de 
[ Valderaduey, para la de niñas de 
i Pedrosa del Rey; doña AntoUna Ro 
I dríguez Agundez, de Gorda'iza de» 
i Pino, para la de niñas de Mclinaséca; 
] Doña Avelina Colinas Garanllo, de 
Barrillos de Curueño, para la de ni 
ñas de Amázcara. 
Doña Cándida García Escudero, 
de Culebros, para la de Otentel» di 
la Vega; doña Ana Cabero Myarez 
de Matalobos, para la de niñas de 
Salientes; doña Emilia Fadón Ló-
pez, de Gavilanes, para la mixta df 
Villavelasco; doña Fernanda Cabe_ 
zas Cabezas, de Veguellín*, para la 
de Devesa de Curueño; doñ* Satut 
nina Miguélez H^-nániez, de Ba_ 
rrientos, para la mixta de Boezu; 
don Nicomedes Gordillo . Esíebdn. 
de Astorga, (S. G.), para la de r.i 
ños número 3 de Sahagún; don Li 
sardo Cordero García, de Jiménez 
de Jamuz, para la de îños número 
2 de Villadepalos; don Salvador Na 
va Sandino, de San Esteban Nc 
gâ es, para la d* niños número t de 
Carrizo de la Ribera; don Bcrnardi 
no Prieto Martínez, de .Puente Do 
mingo Flórez, para-la de niños de 
Riego de la Vega 
Agencia R E Y E RO 
Cid, 5. Apartado, n ú m e r o 2ü . Teléfono 1119 
Be encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases p a s i v a » ; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caxa, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA I M P O R T A N T E ; ' Los expedientes para el 00-
oro de pensiones de muertos en c a m p a ñ a , se siguen ha-
ciendo G R A T U I T A M E N T E , como desde el principio del 




La Delegación de I* Ciudad Fin 
de Semana ha dejado nombrado re 
presentante para León y su provin, 
cia a don JuUo Prieto Tagarro, Ave 
nida del Padre Isla número 6, I eón, 
teléfono 1285, a quien puedisn diri. 
girse faciUíándoles ouantjj informes 
les interesen relativoa al proyecto 
de la Ciudad Fin de Semana. 
En Madrid, pueden dirigirse » sus 
oficina* centrales, calle de San Bcr 
nardo, número 15, primero. 
Bajo la presidencia de de. Simón 
de Paz del Río, primer vicenresidea 
te de la Comisión Gestora Muñid, 
pal, cekbró el sábado día 4. de lo» 
corrientes, sesión ia Junta Muñid, 
pal de Educadón Primaria creada a 
tenor de lo dispuesto e 1 la Oiden 
mjafaterkl de 19 de junio /93Q 
Dada atenta por el señor presi. 
de: '? faí objeto de la ccuvpcatena 
que era el de constitución de la jun 
ta, ésta queda constituida de ia »i 
guíente forma: 
Presidente, don Simón dt Paz del 
Río, por delegación de* señor AI. 
caMe; vocales, don Cáuitdo Alonso 
Garda, don Inocencij Rodríguez 
n Marcelo; 
rez, mé 
dico puericultor; don Cristiaflo José 
López Alvarez, maestro racional; 
Fr. Manuel Marqués R.0?̂ ?, m ês, 
tro de enseñanza privada; dj.n Ma 
nuel Vega Flórez y doña Patrocinio 
Finat de Albertos, sien-Î  wmbrade 
secretario él señor Vega Flórez. 
León, 7 de mayo de 1940. 
X I X 
La Dirección General de Prime-
ra Enseñanza comunica que han sido 
desestimadas las instanc'is íigtnen. 
tes. 
Doña Tomasa Aparid) Gonzále 
que solidtaba traslado provnlonai 
para la provinscia de Santander. 
Doña Etelvina Garda G'itiérrea, 
maestra de Santibáñcz ¿c Ordáx. 
que solicitaba trasilado p»ovi'lonal 
para Canal. 
Doña Francisca Mfcdá's Blanco 
de Pardavé que solidtaba titubado 
provisional para Vidarw* 
El Registro General 4;I Miaiste, 
rio interesa de don Enrique C ompelo 
Guardida, residente en León, Renue 
va, 5, el envío de una pé-iza de tres 
pesetas para poder tramitar lo que 
tiene interesado. 
JBAK KlíiíSTAURANT 
Conde L u n a / n ú m . 4 L E O N 
Próxima apertura 
« F O R N O S » 
I N A U G U R A C I O N : 
ps 12 
E l R e s t a u r a n t m á ^ c o n f o r t a b l e y c o c i n a m á s 
s e l e c t a . — E s m e r a d o s e r v i c i o a l a c a r t a . — 
C u e n t a a d e m a s c o n u n e l e g a n t e s a l ó n p a r a 
- - B O D A S Y B A N Q U E T E S — -
E d i ñ c i o d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
C I D . 8 . - T e l é f o n o 1 9 0 1 . - L E O N 
R E S T A U R A N T « F O R N O S » 
C O N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Inst i tutos Provinciales 
de Higiene) 
O r d e ñ o I I , 7; 1 .° .—LEON ^ 
R A D I O ^ H Í T ~ 
Especialidad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. 
A d a p t a c i ó n de la Cada Ext racor ta . 
P L A Z A D E L A S T I E N D A S , n ú m . 3.—Teléf. 1028 
Lámparas. - iaferlal Eléctrico 
MIRIILIPTOL 
Evita la calda dei oabello. Fac i l i ta su crecimiento 
Usando I H I R U L I P T O L nunoa s e r á calvo. Haca desapara, 
oer la caspa. 
P í d a l o . Farmac ias . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a s 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s 
MU^TAHESA M. Uum 
para cocina* y caleíacdo. 
Vttita únicamenta por tonda 
> «̂"Ticio directo po*- camióo 
c * «ina al consumidor, sin 
"«rmas tú menudo». Avisos a los 
1 í r „ i J5 ' casa mimero 5 de 
l?.,^1» O. Informes: Casa Mí-
CKi: p (Cho<:olatería). E—2118. 
san06 y gaiiiljils 
^eaoras con GALLIOL, 1,60 
r * e « s caja en Farmacias. Dro. 
•"«•ia y Uborator5t Q Cuevas. 
^ P E R I Í 0 8 ^ 0 - t ? 7 2 2 ¿ 4 
núm 6 c Asturias, 
^ ' u- í̂ e compra toda dase 
vemi PO' y huesos v se 
bavJr ^aP0* Para limpieza y 
'^as nars «^^^ tvt-;iirv P a sacar brillo. 
E-2235. 
tres casas en San 
'ano. T"- 7 propu Par* ve-
nánd;. e0nn€-; Láudano Per 
nedo ^ An<irél ^ Raba-
JfENTÁ ^ ^ ''i2r'0-
de T ÜOe casas en Valencia 
Oo deu Jo má* cénfri-
• ^ t a ? ^ , 0 y vivienda. Para 
útt uttl)j »ekccjonados, ien-
."«O comprando Huevó* Para 
i ' p ^ ^ 6 ja.Granja Vic-
.^eón *̂ 11QOS: Gafé Victoria 
' TRAsp E-2462. 
ras. sit; - peluquería seño-
V1-.^ ar-'-iratoS permunente 
M Í ^ ^ o ' para tratar; 
Aayor 8, 20. Astor^. 
E—.>47I 
SE NECESITA peinadora, paua 
peluquería d« señorae. Informa-
rán en esta Administración. 
E—2480. 
SE TRASPASA frutería con exís 
tencias. Informes en la misma, 
calle de la Paloma, número 7. 
León. E--2483. 
VENDO casa Plazuela del Espo-
lón, núm. 3. Informes: Máximo 
Rodríguez, Avenida 18 de Julio, 
núm. '̂8, entio. E—2487. 
VENDO máquinas de fabricar ga 
seosas, motor eléctrico, embases 
Razón: Modesto del Arbol, San 
Pedro, 17 —León — E. 2495 
COMPRO envases de yute, sirvan 
para cemento, pago altos pre-
cios. Segundo Costillas. León— 
E.2496. 
AMA de cría con mucha leche, pa 
ra casa de los padres, se nece-
sita en Conde Luna, 7., 2.°, dcha 
E. 2497. 
PIEDRAS MOLINO véndense un 
par "La Ferté" de 1,30 .netros 
diámetro y otro par "Mayol" 
de 1,10 metros diámetro. Hería 
je, tolva, bocas empaque y de-
más elementos auxiliares. Todo 
moderno y sin e«trenar. Carba 
jo—:Píenso«, Harinas—Juan Ma 
drazo, 12, Teléfono 1547. León. 
E. 2502. 
SE CEDE habitación para dos per 
sonas, cuarto de baño, teléfono 
y ascensor. Padre Isla, ,2, 4.°, 
ce*i tro. E. 2504 
NECESITO buena cocinera. Ks<ri 
ban con referencias. Apartado 
Correos. 95. E . 2:03 
SE DESEA huésped, precio econo 
mico. Razón: Casa nueva de 
Roldan. Calle C D., núm. 1, en 
üresueio derecha. ' 1 E. SSÚS 
SE ARkiLNDA local propio para 
establecimiento. Carretera Za-
mora, Barrio Canseco. Infor-
mes: Agencia M. E. R Q., OÍ. 
doño II, 41. Teléfono, 1103 
NECESITO hospedaje, casa íami 
lía honorable, 4 pesonas todo 
confort. Razón en esta Admi-
nistración. E—2507. 
SE, VENDE otra máquina de es-
cribir Underwood, semi-nueva, 
en Chalet Pelo, entio., decha. 
E-2508 
BASCULA 150 Kg. fuerza, se ven 
de en 200 pesetas calle Herre-
ro núm. 11, tienda. E—2509. 
SE VENDE comedor, varios mue-
bles y bicicleta. Razón: Renue-
va, núm. 10, entio., izqdá. De 3 
^ 5. E-2510. 
SE VENDE casa Ensanche San 
Marcos, precio 84.000 pesetas. 
Razón: Severino Robles, Can-
tarerosj núm. 18. E—2511. 
POR AUSENCIA urge vender co 
checito y silla niño. Padre Isla, 
53, portería. E—2512. 
VENA de casa en Toral de los Va 
dos, moderna construcción, plan 
ta alta y baja, con agua, cuarto 
de baño y amplios locales para 
almacenes. Infoí-mes: Purifica-
ción González. Farmacéutica. 
E—2513. 
SE VENDE serral-cubierta de 
dos ruedas, semi-nueva. Para 
informes: Vetefilnado. Grajal 
de Campos. León. E—2514. 
CARTERA conteniendo cierta can 
tidad dinero y documentación, 
extravióse Plaza Santo Domin-
go a La Virgen del Camino. Se 
gratificará degolución: Avenida 
Primo de Rivera, 21, entresuelo 
izauierdü. E—2515. 
Dr. P. Pardo Vega 
I 
• Tele 
O C U L I S T A 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoflo I I ) 
Casa de Guisas ola 
Te lé fono 1708 : - : L E O N 
Dr. Car los . D i e z 
(De l Hospital General, del Hospi ta l de San Juan de Dio», F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madr id . ) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R I Ñ O N , G R 
. . N I T O . Ü R I N A R I A S , C O N SU C I R U G I A Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1 * izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6, 
'MOTORES DE RIEGO 
(Movidos a gasolina) 
S E V E N D E N 
M o t o r "L i s t e r " tipo G-60 de 
3 caballos de fuerza, 600 rev. 
por m i n u t o . 
Ot ro motor Gt. L . de 3 H . P . 
de fuerEa con 900 rev. por m i -
nuto . 
Con sus equipos de bomba y 
manga oorreslpondientes a toda 
prueba. 
Pa ra informes de precio y 
d e m á s detalles, d i r i g i r s e a 
M . T u r r a d o , Dehesa de H i n o j o 
( L a B a ñ e z a ) . 
TURNO DE FARMACIA) 
De 1 a S d« la tarde. 
' Sr. Lópea Robles, F<rliando 
Merino, 
Sr. Vélez, Fernando Merino. 
TURNO DE NOCHE 
Sr. Granizo. Avenida de. ROÍÍWU 
Agente dedicado exclusivamente 
a I * p r o f e s i ó n de S E G U R O S 
Accidentes 
Incendios 
V i d a 
W I N T E R T H Ü K 
B A L T I C A 
V I T A 
A v d . Condes de Sagaatft, 1 1 . f f n o . U S O . — L E O N , 
I 
l 
FEüX FERNANDEZ GUTIIRSEZ 
Especialista en enfermedades de los n i ñ o s 
H a t r a s l á d a d o su consulta a Avenida del Padr© I&la, 20. 
pr imero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Te lé fonos 1242 y 1717, 
• 
B A R A Z U L 
E l local con las Instalaciones más modernas 
Especialidad en aperit ivos y exquisita r^poeterla-
Rico ca fé exprese y todo g é n e r o de marca. 
Restaurant con ampios c o m e d o r e » para Banquetes^ 
Bodas y Bautizos. 
Servicio f ino y esmerado en el B a r Resten;-
A Z U L 
Telé fono 1605 
Concierto diar io por la orquesta E G A Ñ A 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdeci l la y Sanatorio M a r í t i m o N a -
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Ar t i cu lac io -
Ci rug ía reparadora y o r topéd ica . T r a u m a t o l o g í a . 
R a m ó n y Cajal , 3, p ra l . Te lé fono 1982. 
De 1 1 a 1 y d é 4 a 6. 
Agencia de Negocios S O T O 
Sta Nonia (Casa SOTO). Te lé fono 1948 .—LEON 
Gestiona en toda E s p a ñ a cuantos asuntos se la encomien,, 
de. Obtiene Certificados de P E N A L E S , Ul t imas Voluntades, 
e?>tcs, ^ e f ^ c i ó n , Colegios Notariales, Licencias de 
C A Z A , Pesca, Montes, Carnets de conductores; Dec l a r ado , 
nes de Herederos, T e s t a m e n t a r í a s , Hipotecas, A d m i n i s t r a c i ó n 
•4. í"lc&a> Cobro de c r éd i to s , pensiones; Expedientes y so lL 
citudes de toda clase; Lega l i zac ión de documentos en MÜais. 
t e ñ o s , Consulados, Oficinas púb l i cas , etc., etc. 
mm i M i í r i m T i í r i í M i n ^ ^ 
Q L i m C h S D E N T A U e S 
ir 
i H C M : Q i n f l i ? f i } D 
ODONTOLOGOS 
E n León , E n Astorga, 
Genera l í s imo , 7. Pr incipal . L a Bañeza , 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
GRAN R£STAORANT 
"DOS DE MAYO" 
Gran variedad eu entremesea, comidas y 
h a l l a r á en e l nuevo res taurant "DOS D E 
meriendas, 
M A Y O " . 
Especialidad en banquetes y bodas. 
Se sirven comidas de encargo. 
Servicio esmerado y r á p i d o . 
V i s i t en siempre, e l reata an t "Dos de Mayo ", R ú a , 
n ú m e r o 11 .—Teléfono 1184 .—LEON 
J. García Navascués 
M E D I C O D E N T I S T A 
Ex . in te rno por oposfclón 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, n ú m . 8 . — L E O N 
Uonsulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 151.' 
H O T E L 
B e g o n a 
A dos minuto* de las estaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm. a — Teléfono 14125 
B I L B A O 
S e ñ o r a , s t n o r i t o 
N o solamente se embellece 
con productos de tocador . D e -
bé is l l evar t a m b i é n una per-
manente perfecta s in hilos, lo 
que c o n s e g u i r é i s por el precio 
de siete pesetas en e l ASEO, 
General M o l a , 8, L e ó n , Pe lu -
q u e r í a M . C A S T R O . 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
i e C o n s t e u o o l o n e s y R e p a r e c k a e s S l e c á m c a s 
« N u e v a E s p a n a » 
\ A P A R T A D O 86 
fe T E L E F O N O 1425 
L E O N 
P U S N T T E C A S T R O 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases- T e ó r i c a s y p r á c t i c a s . 
Director: L U I S D E C O S Y D I A Z 
Ex_profesor de m a t e m á t i c a s de la Academia "Tora l Cos" 
de M a d r i d y Ex_Direc tor de la Academia "Cos y D í a z " 
de Madr id , preparatoria para e l ingreso en l a Escuela 
i e Ayudantes de O. P. 
Serranos, n ú m e r o 1? 
Sr l iado , í l de 
H I S P A N I S T A S 
iiiwíwiiiiiiiiiniiiiniiiiimiiiiimiiinnnnTtTiiiini— 
r e j m c i o £} S 4. O S 
T A H U A L i P A , h i jo del sol, prisionero 
de Hernai ido Soto": Este es un t r a . 
ha j o que nos 'iiega kle los Klstadoa 
Unidos juí tarü 'enTo con ot ro en que 
i se estudia con recelo la obi'a de F'er. 
« a n d o Colón, hi jo !del A l m i r a n t e . He_ 
. acá amado siembre en iTernando Colón m á s 
'.un que ©1 bibl iót i lo , el viajero que va con su 
ixrogenátor "en l a infancia a descubrir en e l 
mar to vúaje la costa de Veragua y skVe a ñ o s 
Jesipuee con Diego, su ¡hermano, nuevamente 
i las Indias y con e l Emperador Carlos V m á s 
sarde a I t a l i a , ta Plandes y a Alemania , y 
a l f i n consigo mismo, como Adr iano , iá 
m á s t í e n ' a en ti-es continentes. Del v i a j e n 
ooa todo, no hablamos hoy ; del bibliófilo t aín^ 
poco. E i historiador de su padre es el que 
x>n .ocasión del timaba j o nos r e t e n d r á un m o , 
aneato. Poique hoy aun se rompen i a i n i i ^ 
.^n p r o y en contra de la autenticidad de ios 
cucáxo libros de Fernando Colón sobre la v i -
da y los descubrimientos del A lmi ran t e . E n 
este torneo e l juez ds Campo recusa m á g de 
nina vez golpes prohibidos, pero ios contt&n, 
ü e n t e s vuelven a l a darga. Itosde que F r . Ba r 
tX)loim¿ de 'las Casas escr ibió su "Apo logé t i ca 
j i s t a r i a sumar ia de la Ind ia" y durante siglos 
los l ibros Fernando Colón han sido piedra, 
í n g u l a r en la his tor ia del nuevo mundo. F u é 
m 1821 cuiando el autor de la "Biblioteca 
americana vetustissíiínia"' Henry Harr i se i n , 
vestigador en nuestros archives y m u y his-
panizante, o só e l pr imero l a sosjpecha de que 
ia obra del bastardo A l m i r a n t e y de d o ñ a 
Beatriz Enriquez de Araaja era punto menos 
í^ue apóc r i f a . Se e n t a b l ó enseguida con t ro-
versia y fueron eruditos de Europa los que 
reivindicaron vehemente l a autenticidad de 
los l ibros del p r imer cronista del descubrid 
miento. E l or ig ina l castellano a l que se ^ l u -
de ten la insc r ipc ión del t ú m u l o del viajero, 
ÍC ha perdido como t a m b i é n toda esperanza 
de ¿rescate. Harr isse t uvo entre las manos, l a 
/ersiión i ta l iana de Ul loa , que fué impresa 
en talleres venecianos en 1571. Es t a ve r s ión 
i o es f i e l , n i mucho menos y hja (dado hospi-
tal idad a errores de bul to , en los que H a r r L 
ase fundía sus amputaciones contra ia au ten . 
i<H)ifHi!m!i!iMniniin]i(i!)H)iiiiiiiii!;i>MiMit!;i)i:iniiti{ti;iiiimi!ti)iiiiiiiHHiiiiiii 
t ic idad del texto . D'Avezac supo impugnar 
certei^araeute las razones especiosas del nor-
teamericano y t radujo a l francés ía ve r s ión 
de Ulloa creyendo que su iengna sería un f i l -
t r o de luz qué depurarla la a m b i g ü e d a d de 
e?te texto italiano. E l traslado por s i no cla-
rificó los pasajes en_ que Harrise se h*acía 
fuerte, ' pero sus refutaciones a l n o r t e a r á e r i c a , 
no -si persuadieron a muchog. Nuestros inves , 
tigadores lograron acallar, no la voz sino loa 
•ecos de la voz de Harr i sse ; pero quedan ecos 
de ecos y t o d a v í a se recela entre eruditos de 
buena o de no tan buena fe de l a au ten t ic i -
dad de l a obra fernandina. Los cuatro l ibros 
para nosotros siguen siendo uno de las f u e n . 
tes vivas en la historia, del Nuevo Mundo y 
los testimonios de B a r t o l o m é de las Casas, 
son, pese a los prejuicios del au tor , p in tura 
que. el t i empo.no resquebraja. 
¿ Q u i é n .olvida en la pr imera c rón ica del 
descubrimiento el pasaje que nar ra cómo 
A l m i r a n t e t o m ó t i e r r a americana y p o s e s i ó n 
de ella en nombre de los Reyes C a t ó l i c o s ? 
¿ A qu ién no le canta en las cuatro esta., 
ciones de la vida, aquel tex to memorable en-
t re los textos. "Porque de repente echó Has 
á n c o r a s e l A l m i r a n t e y sa l ió a t i e r r ^ en la 
barca armada, desplegando e l estandarte 
r ea l ; lo mismo hicieren los capitanes de lo s 
dos otros dos navios, entrando en sus ba r , 
cas con l a bandera de E s p a ñ a en que estaba 
pintada una cruz verde con una F de una 
parte y de l a o t r a t e n í a otras coronadas 
enanedio de don Fernando y d o ñ a Isabel ; y 
dando todos gracias a Dios, arrodillados en 
t ier ra , b e s á n d o l a con l á g r i m a s de a l e g r í a " ? 
He a q u í eternizado por el h i jo del A l m i -
rante, uno de esos momentos en que e l h o m -
bre eatremecido hasta las raices más ocultas 
•de su ser, le g r i t a a l t iempo ¡ p á r a t e ! para" 
embeber e l a lma en e l suceso y recrear3£ i n -
terminablemente en él . Cont ra textos asi loa 
prejuicios m a l fundados, se emJbotan o se 
rompen. E n e l otro t rabajo "Atahua lpa h i jo 
disl Sol, prisionero de Hernando de Soto" 
la amistad hacia E s p a ñ a palpi ta fuertemente, 
como en pocos... Pero del a u t o r y del l ibro , 
o t r o d ía . 
Texto del memorándum que el Gobie 
del Reich dirigió a los Gobiernós <j 
r t i Q 
B e r l í n , 10—-El m e m o r á n d u m 
a e l Gobierno de l Beich , d i r i g i -
do a los gobiernos de B é l g i c a 
y de los P a í s e s Bajos, t iene el 
siguiente t e x t o : 
"Desde hace mucho tien^po el 
Gobierno de l Reich e s t á i n f o r -
mado sobre el f i n p r i n c i p a l de 
la p o l í t i c a de guerra de F r a n -
cia e I n g l a t e r r a , que consiste 
en extender l a guerra a otros 
p a í s e s y abusar de estos pue-
blos para hacer de ellos t ropas 
auxi l iares para los soldados de 
I n g l a t e r r a y d é Franc ia . L a ú l 
t i m a t en t a t i va en este sentido 
f u é e l p l an de ocupar Eseandi-
nav ia con l a ayuda de N o r u e -
ga, con el f i n de establecer un, 
nuevo.f rente contra Alemania . 
Unicamente, gracias a la í n t e r 
v e n c i ó n en el ú l t i m o momento 
por par te de Alemania , esta I n 
t e n c i ó n f u é aniqui lada . A l e m a -
nia ha aportado a la opiu ió i í 
m u n d i a l la prueba documental . 
Desde que la acc ión ang lo - f ran 
c e s a - f r a c a s ó en Escandinavia, 
I n g l a t e r r a y F ranc i a han re -
anudado en otra d i r e c c i ó n s ü 
p o l í t i c a de e x t e n s i ó n de la gue 
r r a . As í , durante l a r e t i r ada de 
las t ropas inglesas de Noruega, 
q i e a d q u i r i ó las formas de una 
hu ida , el ¡pr imer min i s t ro i n -
g l é s d e c l a r ó que a consecuencia 
de la m o d i f i c a c i ó n de la s i tua-
c ión en Escandinaviu , I n g l a t e -
r r a estaba en condiciones de 
desplazar e l peso de s u - f l o t a 
hacia el M e d i t e r r á n e o y que 
unidades inglesas y francesas 
se encontraban y a en camino 
para A l e j a n d r í a . E l M e d i t e r r á 
neo se c o n v i r t i ó en el centro dé 
propaganda de guerra anglo-
francesa. Es ta d e b í a ocul tar 
» » p.i T -J r » » 
c o m uní 





BELGICA Y HOLANDA 
ante los pueblos y el mundo ia | Q u i n t o . — E l l i t o r a l de los r í a l e s de transporte n ^ ' ^ ' ^ ' 
de r ro ta de Escaudinavia y por P a í s e s Bajos es t a m b i é n una dos en la frontera y d(S1)ARA' 
ot ra par te , hacer creer que en puer ta abier ta para lag fuer- co tiempo a esta parte Í^T 5o* 
idelante los Balcanes s e r í a n el ^ ?éf€a? . inglesas, por no es 
p r ó x i m o tea t ro escogido para jtar ^ n d i o o . E l Gobierno ale 
d i r i g i r l a guerra comra A l e m a 
n ia . E n rea l idad , s in embargo,, 
el desplazamiento aparente de 
la p o l í t i c a de guerra de F r a n -
cia e I n g l a t e r r a hacia el M e -
d i t e r r á n e o estaba destinada a 
o t ro f i n : tío era m á s que una 
maniobra pa ra desviar l a aten 
c ión y equivocar a A l e m a n i a so 
bre la verdadera d i r e c c i ó n de 
los p r ó x i m o s ataques anglo-
franceses. E n efecto, como el 
Gobierno a l e m á n sabe desde ha 
ce mucho t iempo el verdadero 
f i n de la guerra inglesa y f r a n 
cesa y el a t a q ú e cuidadosamen 
te prejparado y en vísperas1 ac-
tualmente de realizarse en el 
Oeste de AlL-mauia, con el f i n 
de avanzar hacia el t e r r i t o r i o 
del Rhur , pasando por e l t e r r i 
t o r io de B é l g i c a y P a í s e s B a -
jos, A leman ia ha reconocido y 
respetado l a i n t é g r i d a d de B é l 
,gica y de dichos P a í s e s Bajos, 
pero con l a c o n d i c i ó n n a t u r a l 
de. que dichas naciones, en caso 
de guer ra entre Alemania , I n -
g la te r ra y Franc ia , c o n s e r v á -
r a n .la n e u t r a l i d a d m á s estr icta; 
B é l g i c a y los P a í s e s Bajos no 
han cumpl ido esta c o n d i c i ó n . 
Hasta ahora han in ten tado cier 
tamente, guardar las apar ien-
c ías de neu t ra l idad , pero en rea 
l i d a d han favorecido d é una 
manera pa rc ia l á los adversa , 
r í o s de guerra de. Alemania "y 
han prestado ayuda a siis "i:nt.?n 
ciones.. B a s á n d o s e en documen 
tos y , espeeialmente en las mi 
fprmaciones de l n i i n i s t í o ale- j í j o j 
m á u del I n t e r i o r , cíe 29 d é m a r ' 
zo, y del A i t o Mando del E j é r -
c i to , el 4 de mayo, el Gobierno 
a l o n i á u pono dé re l i c r e lo s i -
gi t lon te : -
m á n ha enviado s i n cesar a l de 
loa P a í s e s Bajos comunicacio-
nes comprobando l a violación 
de l a neutral idad por aviones 
ingleses. Desde el comienzo de 
la guerra , los aviadores ingle-
ses han hecho casi diariamente 
a i l apar ie im l o b r e te r r i tor i ia 
a l e m á n , procedentes de los 
P a í s e s Bajos. Se -ha comproba-
do con todo detallo que han s i -
do ejecutados 127 vuelos de 
esa índole , por aviones ing le -
ses y esto se puso en conoc í , 
miento del Gobierno h o l a n d é s . 
E n realidad e l n ú m e r o de esos 
vuelos es mucho m á s grande 
y no deja lugar a dudas de que 
han sido hechos por aviones i n 
gleses. Es to y el hecho de que 
e l Gobierno h o l a n d é s no haya 
adoptado ninguna medida e f i -
caz para ev i t a r lo demuestra 
claramente que las fuerzas, a é -
reas inglesas han uti l izado el 
te r r i to r io de Holanda como pun 
to de par t ida para sus opera-
ciones contra Alemania , con e l 
condeimiento y la tolerancia del 
Gobierno H o l a n d é s . 
Sexto.—Una prueba t o d a v í a 
m á s ciara es ila concen t r ac ión 
e s t r a t é g i c a de todas las fuer-
zas de Bé lg ica y Holanda, mo-
vilizadas y dirigidas ú n i c a m e n 
te c ó n t i u Alemania . 
A principios de 1939, B é l g i , 
los P a í s e s Bajas repartie 
t a c a n t e s P ^ p S ^ ^ f l 
mados por u n i d a d ^ an^fo i0or' 
cesas que llogarci a d 
puntos de la frontera - d S ^ 
r n t o n o belga y ho landés 
tos hechos y otras informo 
nes que se L n a ^ u S ^ 
rantf1 eso.:? I IUÍ»* ,^ - J7:auo du rante esos ú l t imos d ías c o , ^ 
ütuyen la prueba m á s í e h a S 
te de 
ataque a n g l o - f r a n c é s 
Alemania y>e"este ataqJe^ 
l l eva r í a a cabo a travéídí 
gica y de los Paises Bajo^ $ 
estado de animo de esta**,*1 
naciones era niam ao^ aci es r  claro, s e ^ n  
desprende de estas i n i o r S a ^ 
nes irrefutables, D ^ f e ^ 
cipio de la guerra y en contS , 
dicción manmesta con las H " 
claraoiones hechas ño r 
Gobiernos, HolandaPy B é h S 
se pusieron secre ta i^nte ^ 3 
lado de Ingla ter ra y FrínoS' 
potencias que declararon 
guerra a Alemania. Esta P? 
distmtas^ocasionss ha ^ 2 
te a t e n c i ó n del M i n i s t e n ^ de 
Negocios Extranjeros de B é l í 
ca .para s e ñ a l a r i a gravedad da 
su actuacx)n; pero, a pes^r úQ 
ello, la s i tuac ión no sufrió mo 
diñcac ion alguna. Incluso el mi 
rastro, de Defensa b3wa h £ t 
recientemente, en la Cámaia 
aeciaraciones que consütuíaá 
una confes ión implícita de que 
haoian sido adoptadas medidas 
c m-nes entre los estados ma 
yores de Bélgioa, Francia e Xa 
fCOMC/NlOADO AítWMAS 
Cuai-tel general del F ü h r é r , 
10.-—El A l t o Mando a leaaán co-
nuidiOa.' t "An té la ex&enstón del 
ioiifiiietíó, bü&oada por ed ene. 
ávigo en i c B ' v ^ r r ^ o r k w belga 
y, h o i á n d é s y ante l a ameniaza 
4uc esffce h w h o significaba para 
s í t e r r i to r io dei K h u f , el E j é r -
cito a l e m á n del Oeste ha ata-
cado ©1 10 de mayo, en las 
primeras horas del d í a y ha 
atravesado ia f rontera del Oes-
te, en una extensa l ínea . A i 
miisano tiempo, la av iac ión ha 
bombardeado con é x i t o los cam 
pos de Aviac ión del enemigo y 
ha tomado parte en gran es, 
cala en los comíbatefí librados 
P A B I S , 10 .—LAS C O L U M N A S A L E M A N A S H A N S N cuatro trenes blindados alema-i nw,: uno de elloa cuando in t en -
taba cruzar «a puente d« T E A D O m C O N T A C T O C O N L A S T E O P A S F E A N O E S A S . 
Venilo 
Duran te los ataques aé réoa 
contra ! nuestros a e r ó d r o m o s , 
han sido dfeií'x'ibadQS^ por lo 
aniehos 70' avionies enemigos. 
Alguhos die&tacanientcs enemi-
gos han aterrizado e n el in te -
r i o r del pa í» y t r a t a n de defen-
der sus pofúciones^ pero nues-
tras tropas les atacan e n é r g i -
ca mente. 
Informes recibidos de diver-
sos puntos, indican que oís a le . 
manes ut i l izan a los prisione-
ros p a r a cubr i rse" .—EFE. 
x x x 
L a Haya, 10 .—Ei comunica-
por e l E j é r c i t o en el frente. E l ¿ o del cuartal general h o l á n , 
F ü h r e r y jefe supremo del d é s : 
Bijercitp a l e m á n so ha t r a s l a . '-Eftía, m a ñ a n a , las tropas 
dado a i frente para d i r i g i r ^ a a alemajiasi, han franqueado la 
aperadomes del E j é r c i t o " . — . foontera holandesa y han en-
E F B . j t r a d o ©a coutacio con nraestraa 
i - y x I tropas. Nuestros aaidados r e , 
Ber l í n , 10.—Oomunácado d e l ' « a t e n dte conformidad coa el 
alto mando del ejérciito ale- p lan establecido y han conse-
j a . fTiido efectuar destruccionea 
" H o y a las 5,30 las tropas ordenadas. H a sido destruido 
alemanas han franqueado la u n puente sobre e l Meuses y 
•crontex-a holandesa,, belga y l u - K 1 Jjsel. Las tropas aiemanaa 
xemiburguesa. Las resistencias' hau alcanzado este n o , en la 
-nemigas cerca de l a frontera , | par te este de la. ciudad de A r n -
íian sido rotas con e n e r g í a e n j h e k n , a qnimee k i l ó m e t r o s de 
codos los puntos, en colabora, la f rontera con Alemania , 
d ó n estrecha con las fuerzas B u ©l in te r io r de l p a í s , loa 
aéreas . U n submarino a l e m á n ' aviones alemanes han t ra tado 
fia hundido a uno i n g l é s a lo de ater r izar y en algunos inga 
largo de Tergchel l ing. Una ' res han lanzado paracaidistas. 
í m b a r c a c i o n r á p i d a alemana 
ha hundido a u n destructoir 
e n e n i g o " . — E F E 
X X X 
BerÜn, 10.—De fuente of ic ia l 
se deamáente c a t e g ó r i c a m e n t e 
SE T S A T A S O L A M E N T E D E C O M B A T E S D E V A N G U A E . 
D I A . A A M B C S L A D O S D E L iViOSELA H A N CÓMBíTZ-A 
D O I M P O R T A N T E S C O M B A T E S . — ( E F E ) . 
ca y i » X-W.I»Í» — - - i - — . , . - ^ 
r o n sus tropas de una manera; g la te r ra en contra d9i iieich. 
algo m á s igual a lo la rgo de! f i ^ sa r ^ todo, Bélgica y Ho , 
sus fronteras, pero a l g ú n t i e m ' WU-üa. continuaron a t r ibuyén . 
pp d e s p u é s y s i m u l t á n e a m e n t e 01036 u im act i tud de independen 
con la co iaborac ión , cada vez ̂  J neutral idad para tratar, 
m á s estrecha, que se es tab lec ió auda, de disimular los ver-
entre los Bs*áctÓ6 (Mavorcs de Jadcros p ropós i tos de su poü, 
5'élgieá y ios de I n - i t l c a - E u vl;5ta ^ todo ello, el 
g l a t é n - a v ' í V a n c i a , * las f ron te - ! gobierno a l e m á n no tiene duv 
ras ccc iden tá l ^ s de estos p a í - oa de qne Bélg ica y Holanda 
ses quedaron completamente « s t a b a r . decididas a tolerar u» 
desguarnecidas de tropas y el inmu*enl*! alaque anglo-fran, 
conjimto de las fuei-zas belgas ees contra Alemania e inchwc 
. v h ó i a n d e s a s f u é " concentrado ^ favoi"eoerl0. a lo cual ten, 
Í rimero.-—D^sde que . e ^ í l p i e n ' i á s aguas orientales de los dian los acuerdas a que se lie, 
¡ia guerra , la Frensa holandesa ^doa pa fe^ que Ihn i taü con A l e . Só entre los estados mayores 
¡y belga ha sobrepasado en sus í m a n í a . ¡ mteresados. La afunoación beU 
declaraciones hostiles a A l e m a - Sép t imo . —BsUi concentra- ' ^ ^ holandesa do que no eratt 
rúa , a los mismos pQriódicos d'e ción de iuerzas de Bé lg ica y ; s 
Franc ia Q.Ingial>Tra. Es ta ac- ¡ H o l a n d a en la frontera aiema. ^ r ̂ J r ^ 
t i i u d no.; s u r r i ó . , m o d i f i c a c i ó n ! na se (efectuó en u n momento 
Ihasta ahora, a pe^ar de las r e , i en que Aleman;a .no hab ía con 
LOS B E L G A S S E R E T I R A N 
A L A L I N E A I>E D E -
F E N S A 
P a r í s , 1 0 . — S e g ú n loa ú l t i m o s 
informes, ios belgas se han r e -
t i r ado a l a l ínea pr incipal de 
defensa, de comorimaact con e l 
plan establecidoo.—EFE. 
ALEMANIA RESPONDERA 
A LOS ATAQUES CON. 
TRA SUS CIUDADES 
ABIERTAS 
• ebrado 
estas sus intenciones no pueüe 
ser aceptada i> - casarse ea 
coiidit i.ngiidterra 
qúc amí ja s naciones no podían 
nasia aapra, a pesar de las re., i en que ^emai i^ ^ u ^ u o uy».. Frailea..- m . Gobierno del 
eiamacidnes constantes d e . A l e i ceníracU),-. en .abs?lnto n n i ^ i n f t ó h €n 6Sta lucila p>lr slJ 
m a n í a . A d e m á s , p e r s o n a f i d á d e a r t ^ : v ^ Í S , L v 3 existencia, que le ha sido im-
(d i r i gen t e s , d é la v i d a P ú b l i c a ; ^ ¿ ^ g ^ ^ y ^ f 0 ' puesta por Ing la te r ra y Fran. 
(de ios dos p a í s e s , han expresa, | ̂ S ' í l S ^ i S t e " S ^ C ^ a o u e ^ e " 
Pór inídaftva propia, mía do, con l a mayor insistencia, j ^ é r e i t o motorizado de o ieh - ^ ^ ' ^ ¿ i t o r f o ^ l J ^ n i ! 
^ v e r s a c i ó n « w ^ Conde de qianv.' duran te los ú l t i m o s meses, que ' siva en la f rontera f r a n w - b e l - ^ S ^ ^ ^ f " ^ t f ^ í i ^ n ^ 
Cordel h u l l se ha negado a reve^r B é l g i c a y Ho landa d e b í a n estar ; ga. Esto quiere decir qué, en ^ irt ̂ a h M ^ n a ¿ 
lo . de^es de la c o ü v e r s a c t ó a . ^ ; ; ^ lado de I n g l a t e r r a ; y ^ r a n - ' l l momento ,en que la neutra- g ^ t i ^ f n t u S 
[Cía. Otros numerosos hechos, re hdad a p a r e c í a m á s amenazada 1;̂ ,̂ ]/esJ do- oaíses con ia 
V J W . W A V . V g W a W W V W gistrados en l a v ida e c o n ó m i c a en el Oeste por la ac t i tud de f ^ z n ^ r te oue diaponen. 
P - . | y p o l í t i c a d e ios- P a í s e s .Bajos 1 l ^ f c a m .y de R a n c l a , a s í co ¿ ¿ ^ i g r u J a l e m á n ag r^a * ~ l ~ < ^ ! P P n ¿ n aun m á s de relieve esta \™> ^ ^ ^ e e n t r a c w n de ü-o a alemanas ao se 
Y O C l C í t n ú L tendencia. P^s de ataque a n g i o - í r a n c e s a s presentan Í S n o euemgas de 
f y \ * l l M > U l % * s imdo>_„Los P a í s e s B a j o s J S ^ ^ 0 ^ d ^ ^ ^ ^ los pueblos ^ i g a y holanes. 
. " i : 4. . T I ' I (n ido mot ivo soorado para r e - ¿ ¿ a t n a n n haái sido les 
D E L F H U R E B A L O S S O L - a l v io la r , lo mismo que B é l g i c a , f p m r su Segnndad, pero re - ^ J ^ f ^ ^ ¿ S u o de os 
'OH 'ú i¿ i D E L P K S WYE O ü C l Ü ^ W ' i A L 
0(JO~ 
Frontera alemam. 
BdrUn. 10. La Agencia D. N. B. 
B. anuncia que en el día ue 
hoy, tres aviones eoemigus han 
bombardeado la emoau aa.erca 
oe priburgo do Bnsgovta, qmp 
se encuencra comytstameitc.'í 
fuera del teatro de operaciones. 
Las bombas cayeron en el recm 
to de la ciudad y mataron <a 24. 
personas de la pobüwion d ^ J ^ i ^ t i s tértxááos: 
"A partir de ahora, añade la 
agencio, todo ataque enemigo 
efectuado por los aviones con-
tra tas poblaciones alemanas, se 
r á contestado por un ataque 
igual, efectuado por cinco veces 
más aviones alemanes, que ve-
larán sobre una ciudad inglesa 
o írancesa'*. E F E . 
10-
jde una manera f l ag ran te su 1 t i r a ron sus tropas de las f r o n . 
Imáa . í u n d a m e n t a l deoer de neu teraa occidentales amenazadas SSaríXSteSui^S'á 
?tral idad, han ayudado las tea- para trasladarlas a las o r i en . r*u¿ ^ la ter jC aue ha prepa-
, v t i v a s del in te l i igence S e r v í , tales, en las que no n a b í a fuer J * * ̂ ^ 0 ^ ^ «l ataque 
zas aiemanaa. Precisamente é n contra Alemania a t ravés da 
este momento fue cuando A l e - ^ ¿ r r i t o r i o e de Bélgica y Ho-
mania a d o p t ó medidas de r e . í ^ ¿ r ^ T t o ¿ r a ^ el f a . 
b r i t á n i c o , encammaaas a 
que por el servicio secreto i n . 
UNA PROCLMÍA D E 
C H A M B E R L A I N 
Londres, 10.—Chamiberlain ha pro 
sus 
E S T A D O S UNIDOS S E F N 
T R E V I S T A CON CIANO 
y usan uni forme del e j é r c i t o 
h o l a n d é s . H a n sádo cercad ca 
en los lugares donde h a n a t e . 
rr iaado y se han limpiado es. 
tos puntos. Los aviones a l e . 
manes h a n lanzado folletos en 
Ja noticia s e g ú n l a cual ¿ a ; varias ciudades holandesas con 
nundado esta noche un discurso por 
bombas alemanas h a b í a n des. [ falsas informaciones y porpes ra¿io ^ ei qix atacó duramente a 
üruído el hospi ta l de Ainberea* ^po^azas contra l a poblac ión Hítien Anunció que ChuarchiU ie 
— E F E . í c m l . E l a l to mando advierte a jllamó íor,mar parte dei Gobier 
j l a pob l ac ión contra estas m f o r - i ha expresado su deseo de 
(OOMÜNICAJDO HOLANDES i l a c i o n e s , que ü e n e n por obje . formar parte de éK "Ma termi-
t o c a i ^ disturbios. E l Pue- ^ ^ ^ de ans¡edad y «soe 
L a Haya, 10 .—El pr imer! b l 0 . ^ decidido^ a mantener ^ Teniemos que hacer trente a Us 
comunicado of ic ia l h o l a n d é s d i - 911 independencia .—i^tih. ihora5 que ^ esperan, hasta 
ce que "las tropas holandesas i P A B T E F R A N C E S ¡los alemanes sean alejados de 
resisten y han consurmado va_! 10—-Piarte de guerra guaridas y aplastados".—EFE. 
í ^ r S ^ e a T r j ^ ! , ^ t ^ 1 BL EMBAJAOOK D E 
ma que fué ordenado". i alemanas en Bélg ica y L u x e m » 
H l masmo parte anuncia que burgo fué presidida desde las, 
paracaidaa alemanas que se p^meras horas de l d ía de ayer, 1 Washmgton, 10.-EI Depariamen 
ar ro ja ron en t e r r i t o r io h o l á n - erandes ataques a é r e o s to de Estado anuncia que el emoaji 
d é s ' ^ ^ ¿ ^ P ^ o 1 1 © - Ñ n m f r o a o s grupos de soldados dor de k» E E . UU. en Roma ha ce 
ros. HJÍIÍ*. ;enemigos se lanzaron desde los 
x x x ! aviones en p a r a c a í d a s sobre d i - W f M W W M W J W * . . 
Amisterdan, 10.— EJ1 a l t o ferentes puntos de B é l g i c a y . »* 
mando h o i a n d é s comunica: Holanda. E n este ú l t i m o p a í s de la noche y pros igu ió en e l 
" A pesar de los fuertes a ta- t r a t a r o n de apoderarse por d í a . Los bombardeos ocasuona-
ques enemigos, las tropas ho- sorpresa de los a e r ó d r o m o s . E n r o n d a ñ o s materiales de poca 
landesas de la f rontera se man general, fueron contraatacados importancia . Nuest ra av iac ión 
tienen en sus posiciones del con é x i t o por las tropas loca , y a r t i l l e r í a a n t i a é r e a se opu-
tssel y del Mosa. L a poblac ión les. Los ataques a é r e o s del ene sieron a la acc ión de los avao 
de De l f s i j i l c o n t i n ú a en n ú e s , migo sobre t e r r i t a r i o f r a n c é s , nes alemanes y causaron ^ a n -
t r o poder. H a n sido destruidos c o m e n z ó en las ú l t i m a s horas des p é r d i d a s . 44 aparatos fue 
r o n derribados a l enemigo en 
V W V W t f W W W W W V W W V W W A V W W W A W W V V W r t i nuestro t e r r i to r io . 
Los aliados han respondido 
inmediatamente a l l lamamiento 
de B é l g i c a , Ho landa y L u x e m . 
burgo. Las t ropas f r a n c o - b r i t á 
nicas se han adelantado sobre 
todo e l f rente d e l M a r de l Ñ o r 
te a l Mosela. S u avance c o n t i -
n ú a po r t e r r i t o r i o belga. Se 
han l i b r ado combates en t e r r i -
to r io l u x e m b u r g u é s . Los ata-
ques alemanes se extienden has 
t a l a r e g i ó n d« Sierck, a l este 
del Mose la .—(Efe ) . 
R E V A L I D A D E 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesores t i tulados 
M A T E M A T I C A S , F I S I C A Y Q U I M I C A P A R A L A S 
V E R S I D A D E S Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Aoademia' de San Pedro A l c á n t a r a 
3 A G A S T A , 4 (chalet) 
UNT. 
L E O N 
informa ia D. B ^ l FühfeVha - ^ en t e r r i t o r i o , do B é l g i c a y 
Erigido una i>rooama a los s o i ü a í ^ ; ^ *&18Q* ^ J O S — q u e goza 
ÜOO uel xicnte occidental. - M U Í * ? üe l mayor apoyo de los 
prociuma ei.ta conceoida en lus 5Í ;e¿rcuios belgas e incluso de ele 
vauos iunc ionanos del Estado 
M a y o r t r e n e r a l — t e n í a por i i n i 
ca f i n a l i d a d la d e s a p a r i c i ó n 
del F ü h r e r y del Gobierno ale-
m á n , por todos los medios po 
p r e s i ó n y dispuso ei envío de 
tropas a las i ronteras de B é l -
gica y Holanda. De un modo 
s ú b i t o y contrar io á todo p r i n -
cipio mi l i t a r , los estados mayo-
rea belga y h o l a n d é s , de acuer-
do con e l estado mayor anglo-
f r a n c é s , las tropas beígias y 
holandesas fueron considera-
'"üa iiegauo ia nación al mo-
menio de ios comoates decisivos 
petra su porvenir. iJestle hace 3uü 
unos los aingentes ingleses y 
nanceses se aaai esforzado por 
r ^ d e ^ D a ^ v o ™ ^ ^ * ^ ^ ^ E j é r c i t o a ü a d o . Documentos 
iea. ac Europa, peto soore touo, ni.„ „ p„h.. ifl jícr. que el Gobierno a l e m á n tiene 
ia Uc /üemania. bolamente iraa-J10 Q116-iie:Jai<t a CaDO l a Ü1S0- ^ nndpr nnnpn rio r p l i p w 
cía on un periodo üc 200 años na^UCÍÓn de la un idad de l Ee ich Ü L ^ ^ L ^ l ^ 
si t ies , con objeto de i n s t i t u i r das como la vanguardia del 
v o r de los círculos guberna-
mentales de estos dos pa í ses 
E i Gobierno a l e m á n declara, 
por o t ra parte, que Alemania, 
a l tomar estas medidas, no tie-
ne in tenc ión , n i ahora ni para 
e l fu tu ro , de atentar contra ta 
s o b e r a n í a de Bélgica y Holan-
da, que s e r á respetada, ac 
lo en Europa. ^ r o e ^ ^ 
Continente. ^ 
Béxgica y Hcranaa tiouen 
en sus manos el po4sr 
1 ú l t m ^ j n f ^ ^ 
Oeciaia^o ia guerra a Alemania tpara f o r m a r u n 
oi vece, t e n a c e unas docenas;^ d e r a l e impotente . | a ,. ..¡os v veuu-
' i cicero.—l^as medidas adop han muy avanzados y se d i r i . e l bien de au3 ningu-
ataque contra A l e . Por ̂  T í f t r o ^ 
esta razón. Francia ^ <resistencia a las m a n í a . P p r esta razón. Financia i ^ ^ « ^ v * » " - ~ resr-.!--
ha eliminado secretamente, ^ \ ¿ t e x w & s x f ^ o n ?S Holán-
de hace a l g ú n tiempo, todos t enc i f en ^ W S a í w r todos 
los o b s t á c u l o s q u e . p o d í a n o p o - ! ^ ^ ^ ^ ^ 0 , " 
recaería 
uu x CÍOU. ^ preparativos de I n g l a -
i-iStaao a l e m á n ^ y p j ^ u c i a en te r r i to r io 
f de Bélgioa y Holanda se halla 
de auu* los Uvumnadores britam-' 
pcü han .Prcte^ ío privar ai |tati ^ bleril0S d B a _ , ^ 
ive.cu ue los eiementos que le fcon! ^ . . ^ ' 
neccaiios para mantemer a ochen >' ^ O ^ n u a en e l terreno 
ta miñones üe habitantes en Aie-Imult{ir ^aDian mas c laramente 
mama. 1<rancia e Inglaterra íxan ¡ t o d a v í a y proporc ionan la prue 
puusio en practica esra política ¡ha irreiutabie de las v e r u a ü e -
sin cuaiarse uel régimen actuai. 'vy^ lutencioneti de la poli cica 
rían quciiuo herir siempre al vue! ̂ ^iga y noianaeisa. be encuen-
bio alemán y sus dirigentes res- u ademas, eu l l a g r a n t e con 
pousa,i>ios qu.sieion destruir a Ale;. , \ 0 . 
mam. y u.suciaria en pequeños ; U'aUiCOiOU Cül1 tüU¿lti ias a¿GL*- nocer los aeropuertos belfas 
Estados bi se nubiera cumolido : raCi0ntíS ^ 10:5 y^oiernos de ? , , aeiopu^rtos oeigas ^ ^ — ^ 
^ c u ^ e o s f humera p r ^ dos p a í s e s , e n m s cuales se holandeses y ordenaron deter- resdstencia «omo por la ^ f 
Aiemama de su potencia política, a f i rma que tí v i t a r í a n ¡por todos ^ a d a s modificaciones en ellos que s& ver t iera i n e v ^ u 
y ai pueoio alemán se le hubiera los medios que ambos t é r r i t o - j Bé lg ica ha contado con ma te , te".—-E 
privauo oe sus derechos vitales. Y r í o s fueran ut i l izados como l ... . . . 
cj precisamente por esta razón Das0 0 COlüo ¿e las ^v•H^^H^^*••M«H«^••H-M••^ W " } ^ ^ * * * ^ ' ' ' ' * * * * * ^ 
por la que han rehusado todas les ̂  „ • * <. - • 
^oposiciones de paz y han decía- 0Peraciones terrestres, m a n u . 
rado la.guerra el 3 de septiembre mas 0 aereas, 
del año 39. El pueblo alemán no i C u a r t o . — B é l g i c a , po r e jem-
conoce el odio y no es enemigo p L i o r t i ñ e a solamente su f r o n 
del pueblo inglés ni del francés, te ra Este eon Alemania , m i e n . 
pero se le ha colocado en ei di- tl.as que n0 h j ^ 
lema de querer vivir o ser des- 1 „ p ^ T 
tru.do. En algunas semanas las va ^ . ^ « ^ e r a con Franc ia . Las 
lerosas tropas de nuestros ejérci- " " e r a d a s y urgentes demau-
tos han abatido al enemigo pola- ^-s formuladas por el Gobier-
co que había sido enviado al Es-te no a l e m á n t u v i e r o n como con-
por Inglaterra y Francia. Ense- t e s t a c i ó n , por par te del Gobier-
guida Inglaterra y Francia deci- * io de B é l g i c a , l a segur idad de 
dieron atacar a Alemania por el qUtí se p0I1(iría í i u a semejante 
nerse a la entrada de un E j é r J los ^ ^ ^ S i - ^ . / 
cito a n g l o - f r a n c é s en la f i n . ! ^ P o n a a b i i i d a d -
tera belga. Oficiales ingleses i elusivamente sobre i t» o 
y franceses precedieron a reco-! nos de amáaos pa íses . ^ 
por las consecuencias de 
- E F E 
'Los aviones alemanes 
1 atacan los aeródromos 
franceses 
Norte, Desde el 9 de abril último 2"**^ ^ I T " " " 
el ejército alemán hizo fracasar ^ 0 de cosas dirigido ú n i c a 
esta negativa. Ahora, desde hace mQnte cont ra Alemania . P r a c t i 
algunos meses, Inglaterra y Fran- camente, sm embargo, no se hi-
cia quisieron, empleando la maní, zo nada y todas las promesas 
obra de distraer la atención en «1 hechas quedaron incumpl idas . 
Sudeste, llegar a través de Holán Por el cont ra r io , hasta estos 
da y Bélgica hasta el Rhur. Sol- ú l t i m o s tiempos, B é l g i c a ha t r a 
dados del frente occidental: Ha bajado exclusivamente, s in i n -
1 Miado la liora para vosotros. La x ' ~ , ; . i 
luíha que comida hoy, decidirá ^ J ™ * ? } ™ ' *n l& construceion 
la sueríe de lá nación alemana pa de for t i f icaciones en la f ron te 
ra el próximo milenio. Cumplid I a alemana, mien t ras que las 1 
con vuestro deber y el pueblo ale- r ronteras o ó c i d e n t a l e s pei-ma- { 
más os acompaña con su« bendi- n e c í a n abiertas a IOB enemigos ' 
cione* ".—EFE. del Reich. 
^ r l í n , 10 .—©cede las primeras horas ^ J ^ ^ / ^ s c adn-
ate-avienes mi l i tares alemanes han par t ido con - — - u^n a -
llas de todas clases, hacia e l oeste y muchos de euoa i 
m z a d o en los a e r ó d r o m o s belgas y holandeses. 1 ^ uombar-
y centro de Francia han sido atacados en vuelos 0^ pa3 i r -
deo. B l gobierno belga ha l lamado a su pa ís a A f f ^ / e l eS' 
glesas y francesas. B l gobierno h o l a n d é s ha u®01^ por cst* 
tado de guerra entre los P a í s e s Bajas y A l e m . ^ - , ^ r e o s a^-
circunstancia, se han extendido t a m b i é n los rauis pesta-
manes a los 
camentos 
s objetivos mil i tares de Bé lg ica y ^ j f ^ o p e r ^ ; 
de l a av iac ión m i l i t a r han apoyado estas 1 ^ & 
- ... . . . J „ „̂ T .̂iíoTvizknív» en i * * L —«ri-ñ e s del e j é r c i to y han colaborado ampliamente en i * o p e t 3 -
nno de los m á s hnnortantes for t ines belgaa. y el 
ción se han destacado por su va lor e l c a p i t á n e j é r ^ 
niente W i t z i g . B l F ü h r e r y e l comandante W J J ^ fia caba-
han condecorado a estos dos oficiales con l a vazm,» 
lleras de l a Cruz de H t e r r ó . — E P 0 > 
